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LA FABRIL MALAGUEÑA
l i  Fábrica de Mosáicoa hidráulicos más an- 




Baldosas de alto y bajo relieve para ornameu- 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de nie- 
dra «rtiflcial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu- 
cas.
Se recomienda al pública no confunda mis arti­
cules patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
MIO W
p e s e t a s  en un plazo y 8 & 0  
,  es la  ̂ más antigua de todas las que 
d i e z  y  s e i s  m i l i o r a e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente,
en dos, y ¿fn ^cornisones cqi^^  ̂ Sociedades exigen, pueden redimirse del 
operan en España, y ha inglesado en Arca del Tesoro por redenciones de mozos
A  cargo tl0 Hott A ntonioB oisepeu y  Cía-* 
v e ro l de CiiadalalaFa, propietapio en  la  
misfisa, en la  V illa  y  C orte de Madrid^ 
In d u stris ly  ren tista .
y el último Reemplazo íá ha verificado de 637^JSÓll pesetas por^ 2 3  mozos que ha redimido.
Servicio Militar ios mozos que han de sortear en 14 de Febrero próximo 
contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad de
Pa?a contratar y demái-i drtalley  ̂f e igir»  ̂ á D. I^ET IN  ÓOIíZALEZ H ®  ®  O a ld e ró n  d e  1% B a r c a .  4 ,  M A L A G A
La Camisería ^
Para oonvenoerse
Realiza gran parte de sus existencias con 50 
por 100 de baja, para dar entrada á importan­
tes y nncTas remesas, 
verdaid visiten esta casa 37 39.—Nueva.—37 39
En la Secretaría del Ayuntamiento se ha­
llan,á disposición de los vecinos que deseen 
examinarlos, los presupuestos municipales 
confeccionados durante la situación jntiérina 
ron todas las enmiendas ’c  t a  l  i a  y nio^^ncaciones 
introducidas. después por 'concejales 
propietarios y que recientemente aprobó la 
Junta de Asociado^^
Dicho trabajo^^^rá expuesto al público
periodo de tiempo, á fin de que aquél haga 
las reclamaciones que considere pertinentgs- 
las cuales,siempre que sean fundada® y lysl 
tas, tienen las autoridades cl^'^piudible de- 
ber de atender, sopepa ue incurrir en res­
ponsabilidad vecinos también se ha- 
llan en el derecho de exigir.
^Va^tr'sabe, pues, todo el vecindario de 
^^laga: el ciudadano que quiera ó tenga al­
go que reclamar contra los presupuestos 
municipales para el año próxiiho, ahora es­
tá á tiempo de hacerlo. Después que los 
apruebe el Gobernador, será inútil toda pro­
testa.
durante como determina ía ley, y
en este  íiegípo cualquier vecino y eontribu
yent .̂^e Málaga .tiene derecho á examinar- 
Ió;3nos oficiales y empieados .de la Secreta­
ría el deber de facilitar los antecedentes 
que se soliciten, '
É[8ce unos días, cuando nos ocupamos 
en este mismo lugar de las quejas contra el 
presupuesto municipal y de las reclamacio­
nes de los jJTofesorés auxiliares de instruo 
ción publica primaria, aconsejamos á estos 
funcionarios que dirigieran su solicitud por 
los trámites legales á la autoridad corres­
pondiente, á fin de que de un modo oficial 
pudiera surtir ̂ s  efectos, y recordamos es­
to en los actuales momentos por que hay 
mucha gente que cree que con decir sus 
quejas «n un periódico y con que éste se 
haga eco de ellas, escribiendo un artículo, 
más ó menos enérgico, se consigue lo que 
se desea y ya está hecho todo.
No; el periódico claro es que puede influir 
algo en el ánimo de las autoridades, pero; 
para que éstas tomen en cuenta oficiaÍTíéñté 
las reclamaciones que se hagan/£6hTra los 
presuestos, es necesario qu .̂^gan dirigidas 
directamente á su destino'por los nmnin ♦ ̂  «k rt ri.-á— propios
tiempo y h;ay oportunidad «
cuando tp'áos aquellos v^írí^ , comercian­
tes, ind;ástriales,contribuyentes, y entidadas 
que sfé crean con derecho á reclamar contra 
alg;inos de los acuerdos que adoptó la Junta 
Municipal de Asociados, deben hacerlo y 
cada cual ocupándose del capítulo ó artícu­
lo que que le interese, por que otra clase de 
labor más extensa, no puede, así de pronto 
y en general, hacerla el público.
El presupuestó niuñicipaí abarca concep­
tos que se relacionan con todo lo que cons­
tituye elementos de vida, de*" riqueza y de 
producción en la localidad, y aun á los ve­
cinos que nada poseen Ies afecta, porque to­
dos, de un modo ó da otro, contribuyen al 
sostenimiento de clirgas municipales; de 
ahí se desaprende ei derecho que á todos 
asiste de examinar las partidas y de poner 
reparos ó formular protestas contra aqué­
llas que resulten onerosas oque no tengan 
justlScación legal. .
Además de estas consideraciones, es muy 
conveniente que el público se acostumbre á 
no mirar con indiferencia estos asuntos que 
tan de cerca le atañen, porque muchas ve­
ces una partida improcedente, ó una ilega­
lidad en los presupuestos pasa porque no 
hay nadie que haya hecho á su debido tiem­
po la oportuna redamación. Si muchos ve­
cinos dé los que séguramente hay que en­
tienden de esta clase de asuntos se dedica­
rán á un concienzudo examen de; los presü- 
puestoSjpara formular contra ellos las recla­
maciones oportunas, á buen seguro que 
no q'ié'daHan subsistentes algunas partidas, 
por que la superioridad gubernativa se ne­
garía á sancionarlas cuando tuviera contra 
'ellas lina protesta razonable y legal mente 
fundamentada. También, si se estableciese 
esta costumbre de someter los presupuestos 
municipales í  un detenido y riguroso exa- 
mcin por parte de los vecinos entendidos en 
la materia, los Ayuntamientos, al formular­
los, tendrían más cuidado y no se atreverían 
á cometer, como ^frecuentemente lo hacen, 
verdaderos atentados contra los intereses 
del vecindario.
Pero viendo Ta indiferencia general, sa­
biendo que nadie se preocupa de estos 
asuntos, que todo se quiere dejar á la efica­
cia, más ó menos efectiva, de unos cuantos 
artículos de íós periódicos, ó al recurso inú­
til de protestar después, cuando ya lo hecho 
no tiene remedia, los. Ayuntamientos reali­
zan esas obras económicas de fatales con­
secuencias para los pueblos, en que lox in­
tereses de éstos se posponen á los particu­
lares, arbitrarios y caprichosos de la Corpo­
ración ó de los concejales que en ella ejer­
cen mayor influencia y propónderancia.
El remedio de esto está en manos del pú­
blico y del vecindario,en el momento en que 
se|decida á no pasar por lo que no sea justo 
y legal.
A los Ayuntamientos, y con arreglo á las 
necesidades y á las fuerzas contributivas de 
la localidad, no debe negárseles aquellos 
recursos que sean necesarios y cuya apli­
cación redunde ,en beneficio de la población; 
pero no debe consentírseles que para gastos 
supéifluos ó pará cubrir atenciones de cierta 
clase y que no se relacionan con la conve­
niencia general, sacrifiquen al contribuyente 
y al, vecindario.
A esto debe encaminarse la acción públi­
ca; para eso previene la ley que los presu­
puestos formulados por los Municipios se 
expongan al examen del público durante un
^atAiídG iglesia
u juzgada en Riom la
oanua ds salteadores de iglésias, presidida jpbr los 
iisrmanos Antony y Francisco ThomásV Estbá bue­
nos muchachos se ocupaban de déshalijar los teñi- 
plos para surtir lásiiehdas de los vendedores de 
futlgüedades. Nada escapaba á su rapacidad. Mi­
núsculas vinajeras ó santos de cuerpo entero, todo 
se Jo llevaban con igual rapidez.
j,Hay que convenir en que poseían un excelente 
servicio de transpórtesl
Relatar áqui' la historia dé sus depredaciones se 
me hace imposible; Ifenárfa la priiniera fllana y tb- 
davía me quedaría á medio cuento,, pues este es un 
cuento que no se acaba nunca.
En la saja del tribunal figuran dos testigos mu» 
dos é inmóviles; pero de indiscutible, de aplastan» 
te elocuencia acusádprá en contra de los salteado­
res: la Vi.gen deSauvetat, destacándose sobre una 
caja vacia, y el busto d© San Báudime (¿cómo se 
llamará este señor en castellano?; sobre un tonel. 
La una füé robada etf Sauvetat, de su iglesia pa 
trcmai, y el otro en Saint Nectalre.
, 3bti¿ü,gdádes, ambas imágenes presentan
t0 u 3 '*  a c  A'vInríKfiaa* ̂ ^¡.-«"garantías exigibles; como obras de arte, 
esultan, en mi humilde opinión, de diagnóstico 
reservado. Están bastante mal hechas.
Y, sin embargo, en la solemnidad de aquel mo­
mento, Ja una desde su caja y el otro desde su to 
nel, parecen anonadar con su mirada acusadora y 
hasta burlona á los cariacontecidos rateros y ex- 
presan con sus mal talladas pupilas éste pensa-
L' S ilustres
pronuncian largas oraciones. Henry-Robert salva á 
sus defendidos; Planche, no, á pesar de la origi­
nalidad de su discurso.
El empeño de Planche consiste en demostrar al 
jurado que los robos de los herbi®*^o? Thoma y 
comparsa no han perjudicado á nadie. Robaado 
las iglesias y los Museos para satisfacer la avari­
cia de los revendedores y la manía de los a»|ticua- 
rios, no han hecho padecer á ninguna famuia ni 
han causado mayor perjuicio,
¿Quién ha sufrido con estos robos? ¿La virgen 
venerada en ía Sauvetát? Ella es el símbolo de una 
piedad inmensa, de una misericordia infinita...iDe- 
jíníos á los Thomas el cuidado de obtener su per- 
dónl (Risas en el auditorio.) En cuanto á San Bau- 
dime (?), él se encuentra en el cielo, alfmentaao 
con esplendores, y éxtasis divinos. Hasta él no pue­
den llegar, cratdlo, las, miserias de este bajo mun­
do, y mucho menos el innoble sentim¡e,nto de la 
venganza. s ,. , . ,
E l Jurado no se ha dejado convencer o no ha 
querido hacerse cómplice de la magnanimidad de 
los santos personajes, j  ha condenado á Antony y 
Thomas á seis años de trabajos forzados y á su 
hermano á dos años de presiaio.
H , P t
ésta Corporación, D. Juan Mesa y 
Juan Bach y adopción de los acuerdos que 
procedan.
Lá presidencia propone que se haga cons­
tar en acta el sentimiento de la Corporación ¿or 
dichas muertes, dar el pésame á las réspectívás 
familias y sufragar todos los gastos de entie­
rros, con cargo al capítulo de imprevistos y 
conceder dos pagas de tocas á la viuda del 
señor Mesa»
Además propone correr las escalas de em­
pleados,ascendiendo el auxiliar don Francisco 
rernandez Muñoz, nbnibraf para, sustituir á 
éste á don Miguel Mesa Aígaáasílla y anun­
ciar á concurso una vacante que queda.
Interesa el señor Bustos quéde sobre la me­
sa lo propuesto últimamente ¡por el alcalde.
E! señor Qalafat dedica elogios á la niémo- 
ria del señor Mesay dlclendor^l sefior^ustos 
que la cuestión debe solucionarse en el acto.
E! señor Bustos explica sií. proposición, 
aprobando, por último, el cabildo todo lo pro­
puesto por la presidencia.
A ruego del Sir. Calafat acuérdase proveer 
mediante concurso todas las plazas vacantes 
que existen en el Ayuntamiento.
Asuntos quedados sobre la mesa. Moción 
de varios Sres. Concejales proponiendo se re­
voque el acuerdo de 27 de Mayo úU|mo refe-r 
renté á que sea Secretario de la Comisión de 
Abastos uno de los empleados de la Sección 
de Sanidad, Higiene y Estadística.
Pasa á la Comisión de Personal.
Otros procedentes de la Superioridad ó de 
carácter urgente recibidos después de forma­
da esta orden de! día. .
F . n a l
No habienoo más asuntos de que tratar, le- 






L a sdsióii de ayer
B a jó la  presidencia del alcalde accidental, 
don Gregorio Revuelto Verâ  se reunió ayer, 
de segunda convocatoria, el Ayuntámiento, 
empezando el acto á las cuatro menos diez 
Hlinuíos.
L o s’quo asisten
Cóhcurrieron á cabiido los señores conceja­
les Viñas del Pino, García Souvirón, Sepúlve- 
da Bugella, M^sa Cuenca, Naranjo Vallejo, 
Martin Ruiz, Rodríguez Martos, Martínez Gar­
cía, Rivero Ruiz, La.ra Panyagua, Calafat li- 
ménez. Bustos Garda, Luque VíHalba, Souyl- 
rón Rubio, Benítez Gutiérrez y Sánchez-Pas- 
tor Rosado.
A cta
El secretario, Sr. Martos Muñoz, dló lectura 
al acta de ia última sesión, siendo aprobada.,
‘ Defunción
El afcalde dió cuenta da !a muerte de don 
Liborio Gárcia, acordando consignar en acta 
el sentimiento de la Corporación, enriar el pé­
same. á:la famUlá. y dispensar los gastos de in­
humación i3el cadáver.
A suntos de oñcio
Comunicación de la Sra. Laura de Salas, 
viuda de Sola, danrfo gracias por el acuerdo 
de pésame adoptado, con motivo del falleci­
miento de su esposo.
Enterádoi ■ '
Cuenta de la viuda de D Antonio Pérez,por 
unas guarniciones y Otros efectos para el carro 
que presta el servido de acarreto de carnes. 
Aprobada.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
prorrogar por el año próximo de 1909 el 
modus-vivendi establecido con la Compañía 
Lionesa de Alumbrado por gas para el pago 
del fluido que se consuma.
Acordado. , ,
Escrito del Jefe de la Sección 1 * sobre la 
rectificación, del padrón de vecinos de esta 
ciudad.
Aprobado.. . ^
Reiación de los faroles del alumbrado pu­
blicó mandados tiíinsfofmar al sistema incan­
descente en el mes de Noviembre últSmOi 
Aprobada. . . . . .
Nota de las obras ejucutadas por Adminis­
tración en la semana del 29 de Noviembre úl­
timo al 5 de! actual. ,
Q^e se  publiqufs e n t l  Boletín OfleiaL 
Presupuesto deteparacioneseit vatiascalieé. 
Aprobado. ;
Id. id. en el ceraentérlo dé San Miguel»! 
También se.aprueba..
Dar cuenta del fallecimiento de los emplea'
Nombraiuianto
Fué aprobado e! nombramiento de médico 
intérlno del Cuereo de Bomberos hecho por el 
alcáídé á favor dé D. Adolfo de la Torre Boni- 
faz.
Géston do outiorro
También se acordó devolver á la familia dsl 
inspector municipal, Sr González Lavado, íá 
cantidad ingresada por los gastos de entierro 
de aquél.
Junta del Censo
Acordóse facilitar á 1|| Junta del Censo el
maíetiaLouaJptetftSAjniWr -CxrnTÍKinTii a«r
Tranvías de esta ciudad, reclamando contra la 
contrata de arbitrios.
Del mlsmo sobire id, id. id.
Pasan á la Comisión Jurídica.
De D. Federico Oreltana, pidiendo se le ins- 
cribá en los padrones de vecinos de esta ca­
pital.
Aprobada.
Da los industríales establecidos en el Mer­
cado de Alfonso XU, pidiendo se reduzca !a 
tarifa de este arbitrio.
A la Comisión de Hacienda.
De D. Joaquín Pérez González, interesando 
se le ortogue escrituráide propiedad de media 
paja dei Almendral del Rey.
Aprobada.
De D. José Ruiz de la Herrán,interesando se 
pro vean mediante oposición jas plazas vacan­
tes en Secretaría.
A la Comisión de Personal.
De D. Francisco Bueno Valderrama, sobre 
transferencia de un crédito.
Dáse traslado á la Comisión de Hacienda.
Inforfiaea de comisiones
De la de Ornato, sobre alineaciones de la 
casa núra 30 de la calle del Cisíer.
Dé la misma, relacionada con la reconstruc­
ción de la primera crugía de la casa núm. 22 
de la calle de Ginetes.
^TRÓN NÚM,... El diputado provincial D. Feli­
pe Bedraza se ha separado del partido conservador 
para ingresaren elliberalí 
(Comentario), Este señor, D. Felipe Pedtaza, es 
lo qiie los griegos llamaban un ideoclasta, ó sea un 
hombre que rompé ideas, como quien rompe bo­
tas.
, En 1894, era redactor de Las del Li­
bre Pensamiento.
En 1896, escribía furiosos artículos en \?i Revista 
Blanca
En 1897, desertó de las filas de Kropotklne, para 
liígreSaf efl las de Cánovas.
! En 1898; dejó al mónslruo para Irse con Cana­
lejas.
I En 1905, cansado de esperar inútilmente el triun­
fo de D, Pepe, se hizo villaverdiatá y ahora ha in- 
^rétadoen el partido de Mórét, en vista de que 
IMaura no lo hace Presidente de la Diputación.
i Y que los periodistas tengamos que dar cuenta 
al público de las mferesacías evoluciones de tanto 
majadero!
Medad Ewiiiiiioa de k ip  del Pala
Cdnvocatoiria
Con arreglo á lo que dispone el articulo 24, 
Capítulo tercero, sección primera del Regla­
mento de esta Sociedad, se anuncia que et día 
14 de Diciembre del corriente, de seis á diez 
de la noche, se verificará la elección de Junta 
Directiva y Mesas de Secciones para 1909 en 
su locai del Consulado, plaza de la Constitu­
ción, núm. 3, piso principal, procediéndose en 
la forma que se expresa en la mencionada sec­
ción y capítulo.
Lo que se avisa á los señores Socios sin 
perjuicio de la citación á,domicilio.
Málaga 9 de Diciembre de 1908.—El Secre­
tario, Juan L. Peralta,
Teatro Moderno
“M d o  d e  á g u i l a s , ,
Patrón NÚM. ...E n  un cortijo dq Membíbre ha 
lallecido de apeñdlcitis, el famoso diestro Juan Qu- 
lérrez (a) Escuálido.
Deja una fortuna de dos millones de pesetas.
La intelfgénté empresa y los simpáticos 
artistas del teatro Moderno, desárroliah una 
actividad extraordinaria para dar gran movi­
miento al cartel,y ofrecen muestra dé plausible 
acierto en la elección de las obraé.
Realmente este celo por corresponder al fa­
vor del público que diariaiíiénté acude al bo­
nito coliseo de Iá calle de Casapalma, consti­
tuye un sacrificio de importancia para la em­
presa y un trabajo abrumador para los artistas,
cuatr¿ m“i«íficrinmû ^̂ ^̂ ^̂  ̂y unrganYdírSr^S ¿ aprender todos los días
lu larga y brillante carrera, ha dado muerte á dos 
lil ciento cuarenta toros y cortado más dé mil 
írejas.
papeles distintos y caracterizar personajes muy 
diversos, prodigando sus estimables faculta-
Patrón núm.,.. (comparado con el anterior). Ha 
fallecido en Madrid el ilústre novelista D. Manuel 
Fernández y González.
Deja numerosísimas obras escritas y entre ellas 
Algunas como Martin Gil, Men Rodríguez de Sana­
ría y Los Monfles de las Alpujarras,qw  son vérda- 
'eras joyas de la patria literatura.
En los bolsilios del fecundo novelista se encoñ- 
traron sesenta céntimos.'
je iM tm :0j£iSüs.deudasi. iguala, si no supera, al 
'C omentario). — El torero Escuálido, aejánob
una herencia de dos millones de pesetas y el ins 
pifado escritor andaluz, muriendo en la miserii, 
soti dos hechos que por sí solos hacen el juicio de 
un estado social, de un pais y de una civilización.
iMientrás el Machaco gane por torear una tarde 
más dinero que D, Santiago Ramón y Cajal, por 
trabajar todo el año, en su meritísimo empeño 
científico, ño tendremo's derecho á llamarnos pue­
blo europeo, aunque poseamos muchos barcos y 
canales, y vayamos del brazo de Francia á la con­
quista del Africa.
Pascual S antacruz.
Comisión  P r o v in c ia l
Aunque tales circunstancias debieran pesar 
en la crítica, declaramos que al hacer esta re- 
seña.no las tenemos en cuenta, y que en nues­
tro juicio acerca de la labor que anoche vimos 
realizar á los princioales intérpretes de la obra 
representada, no irtílayen las consideraciones 
expuestas, entre otras razones, por la suprema 
de que no han menésté; dé benevolencia para 
que se proclamen sus méritos.
A segunda hora y en sección doble, verifi-
ETáSlIilf0" dé ia1JOra~ñÓ~ p aeQé~gei*in ag~"aCnr~
cilio.
***
Doña Salomé, viuda de,Riofuerte, no pu- 
diend’ conservar en Maclrld el r^ngo de su 
soberbia hidalga, rétfróse a! rincón de Mata- 
villas, lugar del antiguo palacio solariego, 
donde con ella viven Ca/o/ma, su hija, cuya 
hermosura y relativa riqueza son una ambición 
ene! pueblo, é Isabel, pariente recogida, á 
quien la pobres ha hecho lo bastante sabia 
para no pagarse de aléuinias y nombres, más 
sonoros cuanto más huecos. Ambas son, res- 
pectivamentes, pretendidas por Pascual Olme­
do, joven de gran porvenir é inteligencia, pero 
hijo de una obscura familia; y Eduardo, espí­
ritu calculador y positivo, que guarda su cari­
ño mientras no puede ofrecer otra cosa.
Allí conocemos al delicioso tipo de don An-
tlrico y un dialoguistá fácil y elegante, de cu­
yas estimables dotes da clara muestra en Nidio 
dé águilas, haifamos también de recdmendab e 
en esta obra una extrema suficiencia de inge­
nio para suplir con habiiidades la falta de ac­
ción.
Cierto que la realidad de la vida no es pro­
picia á las preocupaciones que informan el 
pensamiento fundamental de la comedia, por 
que la tradición, la estirpe, el abolengo, la pu­
reza de sangre son hoy cosas menudas cuyos 
antiguos privilegios desterró el positivisnio, 
sin que por eso neguemos que todavía qus- 
dan—pocos, por fortuna—fervorosos creyen­
tes dê  tan necias supersticiones, derivándose 
de todo ello, un nuevo título en favor del li­
bro, ó sea la eficacia del fin moral que persi­
gue.
La exposición áe Nido de agüitas es magís  ̂
tral y los tipos que en la trama intervieneh, 
muy interesantes.
Pudo el autor cultivar con provecho la nota 
tierna y conmovedora, por que se registran 
situaciones hermosas que le hubieran permiti­
do despertar las emociones reservadas á !a- 
grandes producciones de arte, pero segura­
mente prefirió fiar el éxito á la preponderan­
cia de la nota cómica é irónica, y sacrificó ei 
sentimentalismo.
En resúmen, Nido de agallas es una obra 
teatral fina y graciosa, en que . los aifiieiazos 
de la sátira se hallan adornados con ricas ga­
las, la parte episódica ocupa el lugar que le 
corresponde y el desarrollo acusa en el libre­
tista la mayor honradez literaria.
La interpretación resintióse algo, por que la 
señora Rúa y los señores Bermejo y Bérnaldez 
no estaban seguros en sus papelea y  arrastra­
ban penosamente el diálogo^
Las señoras Pardo, Lombera y Banquells 
merecen ser citadas con toda suerte de enco­
mios; el señor Petrín cumplió á conciencia su 
cometido, salvando algunas escenas que sin 
su intervención hubieran decaído; y los seño­
res Quirau, Qutíerez y Azaña se mostraron 
discretos, aunque el primero de estos tres pu­
do sacar mayor partido de su papél.
La concurrencia, que era numerosa y díatin-
gustos y deseos dei público éste acudirá an­
sioso de satisfacerlos.
Presidida por don Eduardo León Serralvo, se 
reunió ayer la Coini ión Provincial, adoptando los 
siguientes acuerdos: ,  ̂ ^  ,
Dejar sobre ía ráeaa los informes relativos á la ___ ___________
declaración de inopacidad de varios concejales, hombre plebeyo, tan Intlmamen-
del Ayuntamiento de Cuevas del Becerro, y que- ^  afectado por 10 que á nobleza se refiere, que 
brantamiento de embargo por les claveros del gg entromete en los asuntos de la fa-
Ayuntamiento de Coin en apremio por «ebitos ae j ttafátirthirta pnmn oronios. sino oue tie-
11a
contingéntele 1907; el oficio dél Contratista deliniñiá, ^  en oúe se le
servicio de racaudacíóh del cóntlngénte, interesan-
do sea datada á la Contráta la cantidad que adeu- Casa COn un nlusiCO la princesa LUlsa ae aa]o 
da á la misma el Ayuntamiento de Alfamate, toda niá... j  a
vez que ha sido eliminado del apremio, y *1 Recur- Visitan también el palacio, don Aquilino y 
so de alzada interpuesto por varios comerciantes gy hijo, los Cuales dos forman en todas partes 
di estí localidad contra el acuerdo del Ayunta- porque siempre aquél va á la zaga
, de la Alameda de Colín hasta el colector Roada^h^ng^^^^  ̂ anticipada, con mas <1“
Aprobar la solicitud de licencia por enfermo prc; ocasionan las mocedades de los 
sentada por el ugier de esta Corporación don José cuanda vemos en él. una tidlcula Chifladura, la 
Ranea Ibañez y el informe del oficial mayor letra- j mano piadosa del autof nps lo presenta en SU
do, en el expediente de laminación incoado é  ins- • —t...
truido á instancia de don José Franco Delgado.
Sancionar el dictámen sobre concurso d e, médi­
cos propietarios y suplentes de la Comisión mixta 
de Reclutamiento, para el año próximo de 1909.
Quedan nombrados los señores don íliguel Se­
gura Luna y don Joaquín Campos Perca.
de Cintura del Puerto.
De la misma en solicitud de ios vecinos de 
!a calle Juan J^Relosiilas.
De la misma, en id. de los industriales esta­
blecidos en el Mercado de Alfonso XII.
De la misma,sobre traslación de la Alcubilla 
existente en callé Ancha Madre de Dios á la de 
Montaño,
De la Jurídica y déla de Aguas, en.soHcitud 
de D. Francisco Molero Xtmeno sobre las pro­
ducidas poí el manantial «Arroyo de la Miel» 
del término de Benalmádena.
Todas son ápróbadás.
De la de Hacienda y Jurídica,en oficio de la 
Diputación reclamando el pago de unas estan­
cias en el Hospital Provincial.
También sé aprueba él dictamen en el que 
se propone recurrir sobre el asunto al ministro 
de la Gobéinacióh, coraunicándoio asi á la 
Diputación.
El Sr. Naranjo pregunta á la presidencia 
acerca dé ciero rumor relacionado con la Di­
putación provincial y e! Ayuntamiento, con-? 
testando el alcalde qüe íambíén ha llegado la 
noticia á sus oidos, pero que no tiene conoci­
miento oficial dei asunto.
Mociones
Del Sr. Consejal D. Manuel Naranjo, para 
que se coloque una lápida conmemorativa en la 
fachada de ia casa dotiáé nació el ilustre raá- 
lagueño Sr. D. José Salamanca.
Aprobada.
-De varios Sres. Concejales, proponiendo se 
hagan exhumaciones generales en ei Cemen­
terio de San Miguel.
Recae igual acuerdo, haciéndolo extensivo 
al cementerio de San Rafael.
De varios Srs. Concejales proponiendo la 
creación del cargó de hispecíor general de los 
jardines del Parque y designación del Sr.Con- 
cejai para el misirio.
Queda sobré la mesa.
Tribunal
A propuesta del Sr. Calafat Jiménez, quedan 
nombrados los Sres. Rodríguez Martos y 
Martín Ruiz para formar el tribunal que ha de 
juzgar las oposiciones á las plazas vacantes en 
las oficinas de la CQrporeción..
Lo#traiiviss
Ei Sr. Naranjo interesa que ei; ingeniero, in­
dustrial de tranvías,remita, una memoria del es­
tado de ia linea, para ver §i aquéllos circulan 
con arreglo á la ley,




Vinícola del Norte de España
De venta en todos los Hoteles; Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Oircnlo Iffieroantil
Relación de los damnificados que han sido 
socorridos por el Círculo Mercantil:
Lista núm. 53 por pesetas 585
Pesetas
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
S e  desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
baquerasj Tarjeteros y otros objetos de valor.
Catlle de Granada n.° 9
A i a d i e n e i a
verdad conraovédora, tierna. El sabe que sü 
hijo tiene una mortal propensión, á poco que 
su debilidad se consuma, ynopudlendo pri­
varle de lo malo, procura dirigirle a lo mas
bueno- . .  .Bonifacio, sirviente nacido en la casa; Pilo- 
menilla. de quien se enamora; y Lañamon, 
poeta platónico y resignado completan la ex­
posición de la comedia. ,
En cuanto á Catalina,m  negativa á los amo- 
.«3 de Pascual Olmedo está prevista. A 
más de la diferencia de llnajé que separa 
en absoluto, su matrimonio se concertó hace 
mucho tiempo con el conde de RIofuérte,primo 
suyo, que vive en Madrid cuidándosemuy po­
co de ella. Asilo dispuso doña Salome, la cual, 
para recordar su compromiso al cande, le man­
da una carta por mano de Bonifacio. Y esta 
es toda la amorosa correspondencia que tie­
nen los dos condenados á quererse.  ̂ ,
En el acto segundo, vuelve el criado trayen-
Cosas de eleooionas
El banquillo de la sala primera fué ocupado 
ayer ppr d  axcalde de Cañete la Real y siete con­
cejales de dicho municipio, para responder de la 
causa seguida contra ellos por el dtliio de faise
**̂ Eŝ tlfconáste en haber incluido en las listas de I g-a/ór",la Maximíná, muchacha del pueblo, qug 
compromisarios para la elección de senadores, á j mora con él, según ya habla dwcubierto, na-
Suma anterior. . . . .
Nicolás Robles Nayas, Jabonero 27. 
Juana Sánchez, Grama 3. . . . .  
Ana Tirado Leiva, Zurradores 11. . 
Ana VUlaiba Gutiérrez, M. Puerta 
Nueva 3̂  . v * . . • • •
Júañ Vicario RoraerOj Zurradores 13. 
Antonio Zafra Martín, Santos 4 . .
Francisco Torres Zamora, San Jacin­
to 11. . . . . . . . .  . .
María Almansa Guerra, Zaraorano 58. 
Enrique Ariza Gallardo  ̂ Tiro 20. . 
Francisco Arias Martínez, San Pablo 
13. !. . .  ̂ . . . . . . .
Carmen Barragán, Torrijos 42. . . 
Rosario Báéna Baená, Torrijos 22. . 
Juan y José'Barrabino Alcántara, Tri­
nidad 13. . . . . . . . . .
Manuel Bellido Romero, Cañaveral, 
28. • . • . . . • • • '
Reyes Cortés Negri, Peregrino 26. . 
Cayetano Campos Nieto, Puente 36. 
Concepción Chiméntí, Trinidad 40. 
Rafael Cortés Fuentes, Cañaveral 7. 
Antonio Cevédo Vázquez, Alamos 1. 
Antonio Cobales Suárez, M. de las 
Catalinas Í 0 . . . . . . .  .
Francisco Doblas Navarro, E. Schoiíz
2. . ..............................................
Rafael Enciso Fernández, Puente 15. 

























ver, por tropezarse antes con SU, «spQsaírre- rano4d. . . . •
20
personas que no figuraban como contribuyentes.
C o m o  las pruebas no demostráronla cuJpabili 
dad de los ex-munldpes, el representante del mi 
nisterio público, señor Nieto, retiró la acusación.
Otra vez será 
Como responsables del delito complejo de dis­
paro y lesiones, comparcciéron ayer ante los ma-
turalmente ofendido, don Anselmo.
En tales circunstancias, y después que /sa­
be/logró descubrir en una delicadísima escena 
el amor de Eduardo, Pascual Olmedo viene a 
solicitar el de Catalina, conven.cido de que 
rio ha dé llevárselo, pero-prefiriendo adquirir 
por si mismo la seguridad de este imposiblé
Ana Guerra Castillo, Torrijos 18. . 
Manuela Fernández Diaz, Cañaveral
25. . . .........................................
Antonio Jiménez Borrallo, Gigantes 
15. . . . .  ...............................
glstrados de la sala segunda, Salvador Carrasco I que entorpece su vida. RótO ya, anaando ei 
Pozo y Pedro Muñoz Cabeza. I tiempo, el encanto de aquel soñado Cariño, se
Como dejaron de comparecer algunos testigos L f l .a  hombre volará VDOdrá hacer también en 
cuyas declaraciones, á juicio del letrado señor 
Dfazde Escovar, eran de suma importancia para 1 cumore 
el esclarecimiento del hecho, solicitó y obtuvo de  ̂ Y  cuando Cafq w a, s a c r i f i c a ^  
sala la suspensión del juicio. ta voluntad de 3U madre, vuelve á r e c ^
Este será objeto de nuevo señalamiento, anu-1 ventura acaso, encuentra á/sabe/y ri/omemua
lándose las pruebas practicadas ayer.
Señalamientos para fa.07
Sección 1.̂
Campillos.—Robo.—Procesados, Juan Jiménez 
Pérez y otros.—Letrado, señor Sánchez Jiménez. 
—Procurador, señor Witemberg.
Sección 2.*
Gaucin.—Resistencia.—Procesado, Andrés Goi- 
zález Llanés.—Letrado, señor Espejo.—Proepra- 
dor, señor Rodrigúez Casquero,
gozándola en las rejas del palacio. Ella, la más 
valiosa, quedará sola ó cumplirá sq condena 
matrimonial con el conde de Riofuerte; pero 
aquello, el amor que á su lado consiguieron 
todos, lo despidió ya por última vez, y así lo 
comprende mientras queda mirando á los otros 
con la suprema tristeza de su abandono.
Manuel Linares RlvasDescontando que «





Suma y sigue. 38.535
Arbitrios extraordinarios
es
En la Secretarla del Ayuntamiento, sección 
de contabilidad, se haila expuesta al público 
por 10 días la tarifa de arbitrios extraordina­
rios sobre espectáculos pú ĵlicos, votada por 
la Junta de Asociados:
Plaza de Toros
Por cada corrida de toroá, 125 pesetas.
Id. Id. de toros desecho, 75 pesetas.
Id. id. de novillos. 50 pesetas.
Id. Id. de capeas y otros análogos, 30 pese-
tSlSs
Por cada función de juegos acrobáticos 30 
pesetas.
id. Id. de cinematógrafo, 25 pesetas.







a A b a d o 1 £  d e
I Í L E N D A í O Q  Y  C t J l t O S  
d i o i ]é » b r s
Lusa menguante el Í5 á Its 9'13 noche. 
Sois sale 7 ‘ 1 2  pónese 4*38;
1 2
Semana 50.—SÁBADO 
Santos áe Aoj?,—San Donato. 
SaMos rfs ^ñÁCM.—Sántá'Lucia.
Ju b ileo  p ara boy 
CUARENTA HORAS.-Catedral, 
Para maíUxna^—Idem.
tario de Relaciones Exteriores de Honduras 
don E. Constantino Fiallos en nombre de aquel 
Gobierno al Cónsul de dicha RepubUca en Má­
laga,don Iildro Ron Pérez,acerca de í* 
ción del donativo de los hondurenos al barrio 
obrero para los inundados.
Dar las gracias al Sr. Labra por 
de su último libro El Problema Jurídico de la 
Mujer é incluir algunos de sus temas emre los 
;qüe hafldeocupat la atención de ia Sociedad en 
leí nuevo curso. , ,
líiiaTméüte, de eomnnlp 
, don José Vi
Al m anicom io.—Se han dado las oportu-1 
ñas órdenes para el ingreso en el manicomio i 
del demente, Francisco Peralta Prados. , 
G uantas.- Para su aprobación se han re­
cibido en el Gobierno civil las cuentas munici­





^Icauclh 1901-902 y 903.
V entas al
C a l l e  c h a n a d a  y  F l ^ a  d o  l a  O o m s ^ t t t c i ó n . - M ^ a s a .
nuestra Fábrica de í*aris con pedrería priméíá
F r o e i o
B j o
calidad adquirida
al contado y por gráiíio en objetos
üC'5 del diputado á Goííés, io  J  igno-1 ^ Colonia Orive La mejor y más barata 
té, y del sóclo corresponsal en Madrid jSr. San  ̂ lâ  extránjéras de pecios elevadi-
i Martin, FáícÓn, relativas la p̂ritúera á la ^óúqqet espééialisímoi Fraseo de pme-
Vehción éolfeitáda pata las clases de la Econó- ? 3  reales. Por litro 4 pesetas litro incluso en
micay la segunda á representaGiófl en la Comí-  ̂ g Droguerías Farmacias y Petfumería,|. 
?ióri para el estudio del Reglamento y tarifas ̂  .
G ra . r a o c T M l e T í o n l p e t o ^  - -
L a  Joderla Francesa ha sido la de plata de ley al peso OuBlertoÉspa-fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno trancés-uiieoreiia p j
ñol con donaas de peso to h p  ^ % ® e t a s  4 ‘M  sin co trar tó c h n ^
Cublerto francés 5 onzas necno» “ “‘ “ "V ^ V T fla le í^  íoyas creadas en la fábrica,
cias á la moderia con inteligentes operarios para servir Bien á núes.
tra  dístiD gm d^ientela.
; dé la contribución Industi ial.
Medida higiéniqa.- Él director de la Cóm-1 2  Diciembre 1808.—El general inglés sir, ______ __ ---------------- „ .
John Moore, instigado por l|1uhíá |f;«í>’a‘ ^ia que acudiera en delensa de Madrid, parflÓ püendo lo disóueafo por féál tímen, na o.de
de Sa?amancr"dondr"s¥"^^^ cara'iíío de, nado la desinfección de los carruaies y lavatq- 
Vaíladolid, Itití de los mismos con agua sublimada, y la de I los í«reteS ütinárids mediaiiíe lavatotítí dia- I tiO'Con agua aíaiuidante, blanqueo periódictí y 
írrégo, también diario, con Clofuro dé cilcio Ó 
leal viva,
______  juntamiento deAl-
CápiuíRs para botellas, plgnébí? pata loapí|i,|ha«lfirel Qrandé ha si|̂ ^
MaMécéíUnrépárto vécína!, áfift de cubrir el 
! l i c e e T p l d p ^  0ara 1909.
f Re6i¿éds;f-Rtíf la supértórid^d se ,ba ciis- 
pueato el síguiéiité ffitívimiénto en los recluís 
ard e ia cárcel de Mútagfa que se detallan: Hi-
F & b r i o a i
Di Tf OIS I Süll
_  (Si Ó latesíiís®*
•m hm ca del SáiM dé C&ríúk 
3pn niuelios los , 
ánienazados dé. grave dolencia .qué no 
suelven á medícáísé hasta .6 1 , 
avanzado de su afección les obliga 
eama* y cuándo á véces^  dí*led **
Tal sucede, páftltíuláf^eqte 8011 
eos, cloróticos, peurasténicos, debilitados,
tóbal Ruiz Jurado, don Perfecto Conteno Die­
go. Partido Judicial de Gaucín 
Gatmin.-D. Antohio Garda Narvap, don 
Juan Cabrera Nieto, don Miguel del Rjo Cha-
5 ,1 '” t,rh'rr,iináí>s- iiiclDiéntés é dcclarados. I jg jé  ^(¡mez díí O'rod, don Totibio oonzaiez
Arias. .
para, carpetas. íomedore» y sala» 
de'costur?.- 
ñt ELOY, cmDGÑSZo 
Márqués número í7.-^Málig».
y cualquier otro espectácuíp no compren 
en esta tarifa, 25 pesetas.
Teatros
aiaó^& ó" Cabero ~Caa'î ^̂  ̂ pasa á la prisión del 
Puerto de Santa María, Pedro Márquez Lázaro 
!á la
Por cada función de ópera itali,áná u opere*
„ ... cárcel de Eetia (Almeria) y Pedro Redon
áo García á la de Matbfella.
A in fo rm e.-L a  Sección de Cuentas de 
ta, 20 pesetas. , o leste Gobierno ha trasladado á la Comisión
k .  Id. de Zarzuela seria ó verso; 12 informe, las solicitudes en que
50 céntimos. ... . . ..j.,tih tere8aii estableced arbitrios extraordinarios
Id. Id. noche en Compañías de las l l a m a d a s .  ^  Cuevas de San Marcos
por horas, Macharavlaya y Algátocin
ta con tuberculosos inCipiéntés ó epi 
Error grande es el suyo, pues tieneti el re­
medio á la mano y 4o lo jitiíizan 
San: el Jarabp ó el Vino 4e 
chiens, de París, de reputación mndial fñ- 
cuestionable, con los cifalés asearan su me- 
ioría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. El surménaje, el raquitismo, , .̂.....1__r — - , ,
estados febriles, las convalecencias delicadas, l ̂ oss, á causa de impedirle continuar su 
- - --̂ —iosQ pro-jfuerte temporal reinante.
parro, don Manuel Oacin Labrador 
basíián Román Domínguez, don M ípel Blan- 
có Vázquez, don José Hidalgo Cárrasco, don
t o  M op?» R T & S l í S i S .
Arce
don
C E M E N T 0 3
écoriónilcos.-vSe garantízán las calidatles. • . _̂_______ l■llHlllll■■lll■il■r1-̂ —      " tt
M
D e s p a c h o  d e  V i n o s  d e
fil vapor córréo de Melllía anteayer
‘ de aquel puerto, volvió al mismo, de arrlpada lOí- 
A Aa i rtpciírie continuar SU rtrta él
Id. Id. con cuadro „
acompañadas de cíneraatóigtáfo, Id. Iff., 7 pê  
50 céntimos. . , , w..
Id. Id. concierto musical, lO peseiasí 
Id. Id. funciones de vatiedades, 5 pesetas 
Id. Id. de cihématógrafó, 5 pesetas.
Dóétiííticóióií.-La alcaldía ha ordenado 
sea destruida, la cerca que existe en la fábrica 
dé'esénciás, por obstruir el camino que con­
duce á la nueva Casa de Mliéncordia'. 
AéM olácíiás.—En el camino viejo de Ghu
Por cada función clase de|triana ha detenido la guardia civil al joven
espectáculos satisfarán la mitad de lá cuota! Andrés Sánchez Cabello, que 
q u f f i  Sirebonda. íroento cargado de r e m ó la ^
Por cada noche que cante una cupíebsta, 3
^^Cuando se exhiba algún cinematógrafo, ca­
da noche 2 pesetas 50 céntimos.
Por cada función de cante ó baile flamenco, 
cada noche 1  pesek 50 céiitimos, J
Otros espectáculos
Por cada función d? juegos acrobáticos, en 
circo cuestre, 6  pesetas.
. m tó   “ °\achas 
¡cortijo <íe MOsifé, prqpléda^ de Jo? sefíorés 
* Láfloáí
El detenido ha sido puesto á disposición del 
Juez municipal de aqueliá batriádO, 
Qorrtipcióa do m oaoréé. — La guardia 
civil de esta capital ha deíerxido á Amalla Ji­
ménez Punzón, recíamada por el juezjnstruc- 
tor del distrito dé la Alameda, por cohecho y 
I corrupción dé menores.
I AccideEtes. — Los respectivos  ̂patronos 
comunicaronayer af Gobernador civil Iqs ac-
encuentran Igualmente en ese 
duGÍó, eficacisimó rémédio.
Academia de DereOfio y  
rector,-Don Pascual Sántácfuz 
lós Cbre'gíoá de Madrid y Al
Viejo o. MISe alquila .
una éspácíósa cochera, capaz cu^o 
ó cinco caruajes é igual 
con Vivienda eri la casa nums. 49 y51dei^^  ̂
cálle Madíé de Dios. También cuenta con am-i 
plíópáíaf;
Lañ áíibórranás eecu í'aa  e n e a i ^ i
dias, con el UNGU^TO D £PA ZO . ^  
sean simples, sangranfés, con picazón, p ex
ternas, por rebeldes que sean. „
cBl Bloáoio» Santa María núm. 8 .--Nadie 
cOnipíe' aombreros iñ gorras de caballeros y 
niños, sip antes visitar esta casa, que
deríó á loé áiguiénteá i^REQGb:
l artí. dé Vaidepeña «ato Pía».
Ij2  íü. m  m  d. *
!¡4 id. id. Id. id. »
Üa litf© Valdeeefla» íiaío legUimo. Pí. 






1 arb. de Valdepeñas Blaaco. 
112 Id. id. tó, .
1|4 id. id. d. .
un litro id. td* •




i  ©.35 
» 0.25
MrftS —DI-1 Lbs dos ĉruceros de guerra rusos que han per- Ovrw». Vj. niiArBrt.- íiati zar-aÜbgidO ; Óé I rnáriecido varios días en nuestro pnerto, han zar 
Almería, ~ Ar«M
p A F íiá á  ié]^'é'élos © é ú v é n c io n á l© ®
mb álffáAr lá i  cali© San-Jutas dé m os, 8® ,
T a S é n  hay en dicha ¿aiá Vinagre íeigítim0  de' üva i  3 péseía* arrobá.-Un litro 0 29
dtóefio de cate esiablecimie 
Á ^  cóncWtfficado .dfe análisis expédidó por el
dé. ni;,̂ T̂|̂ ;̂ j.̂ «̂ éírias ádéuás ai prbdüétodéla üvá. /■
 t l i i nto abonará el valor 
Laboratorio Muuiel
Correo p̂ndo pará rgel
‘ Buques entrados ayer
Balandra «José Cubero», de Larache.
Vapor «Cabo San Antonio», de Algeciras. 
Idem «Cabo Quejo», de Alicante.
Buques despachados
Vapor »C«bo Sap Antonio», para Barcelona 
Idem «Cabo Quejo», para Bilbao. ' '
d e l e g a c i ó n  d e  f í a e i e n d »I Por diversos cóncéptos ingresaron ayer 
i Tesóré'rla de Hacienda, 152 806,34 peseta».
en lá
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda,
________  _ _ vende \doii Juan N. Réed, un depósito de 142,50 pesetas
mda hflrntn dtíé ei oüe líiás bafátó vende. ' para lo» gastos do demarcación de 16 pertenencia»¡S.minsralde hierro de la mina titulada «Jalm..
' término de Archidona.
Pabeílones cinematográficos, cada noche L|¿¡gjĵ gg jjel trabajo sufridos los obferp»
nAePtflss ñn céntimos. ' í Fratioisco Rosa Diaz V José Molma Gutlefrez
i Por la Dirección general dél Tesoro publico 
fué acordada la devolución de 27,6? pesetas á dpn 
José Ajgnííar Prieto, par ingreso indebido de in­
dustrial;
J L > J R 0 1 f T A R G @ | f
: F Á B R I C Á  B E
___________ _  á é  m & a i é f t  ó  i a ^ « s t t « » t © 8
tos.̂ iicufsalé» en Sevilla, siéfíiéá Ó5. Gfanádú, Zacatíi^
Venta al contado y á plazo». , y  yepáyaciOnbK
ÍL o  i n e v e i b l o
trajeápáfá niños hechuras superites 
desde 8 pesetas éft la ¿rari Sástífería de T. Ro­
jo.—Nueva 14.
Tffaspasio „
Se traspasa üA, estáblfegmiento en DUtnas . La Dirección genefaí de la Deuda y Clases pa- 
condicidnes y sitio céntrico. sivas ha concedido las siguientes pensiones::
Informarán en esta Administración. | Doña Emilia Lóoez Ategría, viuda del capitán
l u e e ü t i i i o don Joaquín Señé Ferrer, 375 pesetas.g pesetas 50Cé ti s. iao- rancisc  sa iaz y J sé .............. ^id. Id. y cualquier otro espectáculo en ios| Q —Nuestro quérláo amigo ; ^ mótivo del siniestro ocuWldo encalle Doña M r̂ía de la Victoria Hernández o  Shae,
mismos, cada «oché 4 pesetas. . „, |ei S e a S é t e  don José Nogales; lia tenido M COfseterla La  viuda del intendente de división don José Vaneras
Id. de figura de ceta, coiecciSii de a S i ó n .  que le f t S r á la ía l le N u e v a n ü
etc., cada noche 2  pesetas. innlvtdthbs caiiñosantéhre dedicadas, fatografias, T a l l f e r  d é  t a p l o e r i a
eUnas qué tanto ha Hamado la atención del ae Juan Sánchez Garela.—Llbodo García U,
‘oúbUcb  ̂ ' Untes Almacén^.
‘ La r¿roducción está hecha en los talleres | Surtido en 
fi fótoerafia y fototipia dé la Escuela de Ar- í stotes, ViüííIwí., ♦nda
vistas panorámicas *̂‘‘̂ ** «nene i neseiair* -.ÍU hA.M-.a « rii/>iin rpntrn J  Awnidnittí ai rhmn de taoieería. Se nacen tooa
J 1, ^ T Ó Í Í i 6  ...
£ s ta  casa tiejie instalado en sus tálleres cuah^m M  
cbíñpáradbs con los dé otra.s ¿asa& sitiüla
Csdénas op6 IS Ĵ ilat©
Píííséyas y oadeiiaf IW®
i á  p t a s .  3,^7St e l g ? a m p .  
i S  k i U t e s ,  p a r a  s e n o -
» a s , ; á p í a s  4 a l  g p » l» ^ ^ ^ ^ ^  son garantizados con mardá autorizada
Gabinetes, Estrados, Corfinas,
y Torres, 1.650 pesetas. j  , b -,
Doña Mafia Candelaria, doña María del Pilar, 
doña María Magdalena y don José Sárate Padrón, 
huérfanos del oficial tercero que fué de Hacianda i 
don Eugenio Sárate, 500 pesetas. i
Doña María Dolores Caballo Gisbert, huérfana | 
‘1 oriraér tatiienre D, José Cabello Rutz, 207,501
Rifas instaladas én la yia púMica,durante las 
ferias, cada noche 5 pesetas. _
Por cada función de riña de gallos, 3 pese­
tas. . x f  I 1‘etífoducci a n n u iíhicímí ĵurua cu dpin m
Pabellón doníe se exhiban íenómenos ó ̂  fototipia dé la Escuela «í® r-ístotes, W n o s,B a fra sd e ^noche 1  pesetajae^ogM  n _
50 céntimos.  ̂ I dieta—Se halla e n  Málaga, donde í ciase de reformas (Telefono num 76)  ̂ ta Administración de Hacienda ha aprobado m
Carruseles y «Tíos Vivos», cada noche 1 pe-| h S n d o  ya abierto una I colocación .-Joven, impuesto en ̂ CMÍa- matriculas de subsidio industrial,para l909,de los
seta. _ ^ . I Academia eLnotable abogado y | bilidad y con buenas referencias, desea cplo- pueblos de Aifarnate y fonda.
• Querr,laetouotergadh,
to de Duerta abierta 20 peseéías. I p^^Mc.mno ^  mí<» HAíPsmn»* á nueairo* Por traspaso y nueva industria se liquidan á Basilio Fernández Nazal, corneta de la guardia
” 'ÍP .« c io a :d e > .ita  verdad clvfl,^,Mpeseta.
Todos los artículos en oro 
por «el Ministerio de Fomento. V _ m ía t a  d©
C n b ie r t o  E s p a ñ o l  c o n  4  o n z a s  d e  p e s o  h e c ii©  d  m | a  tw io  p i a i »  w« 
¿ e y  e o n t e a s t a d a  á, $ .7 5  p t a s .  o n z a  s i n  c o b r a r
Fárbrioa Ollersas, 2 3
® u e t o ® s a . l  € 5 o i a i p ^ ’B . í ^ í  y
m a : / n m
A lx te A o d n  Ú0  Á t& ^stisáM & e
' Se cóiiípíráa sacos vsóios. -En venta importantes partidas
Í 2 .
M i
sica ó sin eüá, 1 0  pesetas.
Información Militar
P lu m a  y
En el correo de ayer tarde llegó á esta ca­
pital, procedente de Zamora, nuestro particular 
amigo el esciibiente de oficinas militares destina­
do al Gobiérao mílítár de está plaza,' dóir Fránci»A#% rÍ̂ f1Á*»AA' éii á̂ íú.iíncn*f.
« l i l i  \ Cias del muy acreditado establecimiento de
I Do m inas.—Por esta Jefatura se practica- a^bietiá v cuchiiiería La Tólédána, 36 Coiñpa- 
irán del 13 al 2 0  del actual la» Operaciones fa -fí¡j¿ 3 Q ^I cultativas en las minas San Manuel 2.°  Las ‘ ■ -------,—
r chapas, propiedad ce don Santiago Sanguino- 
[ fti y don Pedro Garrigós Ortlz, réspectlvá- 
I mente.
1  la teria id ad .—Por el Gobierno civil han 
sido nombrados concejales interinos de l¡
D. Tomás Moles Ferrer, teniente coronel áe in-  ̂
fantería, 450 pesetas. ;
I Zacarías Bordaliá Gallego, carabinero, 22,50 pe-1 
; setas. i
Os t i  províngla
I E( Director general del Tesoro público autoriza 
I al Sr. Delegado de Hacienda á que pague 2.000 
: pesetas al Administradér de Lnteriá núm. -7 de la 
„ , ; capital, para pago del billete núm. 17,122, premia-
Cftida m o rta l.—En VUlanueva (leí Rosario d«>n el sorteo de 30 de Noviembre último.
M i k e l a d p
Construcción y Reparación ée toda clase de ob­
jetos metálicos.
Tiábájo garantido y perfecto.
d .  G a F G ía  y á s a g u e »  . 
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
An Die Deutsshs Goloniiî
S ; . - í
MADERAS
gua ____________
íejav don Francisco Jiménez García, don Juan ¡tuvo la desgrácíá dé caér désdé una véntáiia ______________________________________
---------------- ------------  . . . Ramírez Fajardo y don Gregoiio González Pe-1 del piso prinéipál de la casa HÚni. 24 déla ca-1
co Sánchez Ga’lárdé,acompañado-de su distinguí-• gas.én sustitución de don Juan, don Antonio y f He de Buenavista al patio, el inquilino José Pe- M G r C E llC tó S  llG ^ E Q H S  E V C F  
da esposa.  ̂ , » » , I don José Jiménez de la Cruz, procesados y;iaez Ruiz, dé 75 años ie  edad, quedanrio ; o  •# '—Ha llegado á Madrid el jefe déla P ^ d a m -1  4 J actualmente. í mUértó á i él acto ? Por ferrocarril.—Cuarenta barrifes con vino, á
rroquí en Casablanca, comándgfíte de eabalIerfa^S“Spensos oei cargo, aciua^^  ̂ _ ímiierU) M él ^  conodmiente dél fuz- Sánchez; 62 sacos con arroz, á iglesias; 32 barriles
Sr. FerhándéZSilveitre. Aymntamteato m oroso. El Gpber-| Puest^  ̂ „  ¿I . J  -- con vino, á Jiménez, 10sacos con be Iotas, á la or-f
Dicho jefe ha ido á la corte para conferenciar nador Civil ha dirigido enérgico oficio al ajcal- gado municipal, Gpnstituyoae este en eim g« den: 19 barriles con vino, á González; 17 saco»' 
con los ministros de lá Guerra y Estado acerca dé de Coín, haciénd(3io responsable del conflicto de la (jcurrencia, disponiendo el ievantamiemo naranja, á Fernández; 20 barriles con vino, á | 
asuntos relacionados con su misión en Marrueco». ÍQuepneda originar la actitud de los empleado»; del cadáver. ÍCruz;7 id.con id., áGóraez; ^  barras dé plomo, 1
H ijo s  de P ed ro  ¥ a l l s .—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
'  Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
. Fábrica de aserrar maderas, calle.Doctor Dávi- 
íá (ántés GUarfelés, 45).
dé aquella cárcel que se haUan imposibilitados I Suicidio.—En Monda ha puesto fia á sus á Herrera y compañía; 4 vagones con carbón, á 
<fŜ *̂ eSá ̂ capital” D.Pat^^  ̂ prestar servicios, encontrándose en la ma- jqías eii Ir  Casa que há^itabá,el vecino de aque- ¡
iyóf miseria & consecuencia de no cobrar su» | fia yiííá,. Sebastián Leívá Rublo.  ̂ | mothe; 15 hafriiss » R®™4ndez: 5 sacos j
 ̂haberes desde hace bastante tiempo. | para reálizár éú propósito sé cílsparó úii tiro: S L *  500 barw» d f  mot í o‘̂ á *
in imfl MPoriPta. deháio da fa barba, saliéé- 9®
—Se le ha conferido 
Infantería de America,
Reclutamiento de esta capital 
Malanca.
—Se le ha concedido la permuta de tre» cruces - -  - - . . , ? - : x ^
de plata del mérito militar por igual número, ̂ e, SzpédiéAtto.—Ha Sido enviado al ministe- jCon una escopeta, debajo de la bari^, salién- > nañíá: 24 sacos edn mandarinas, á Manuel García; 
primeraclasedóla misma orden, ai órimertéhien  ̂1,1o tjg la el expediente instruido * dolé el proyectil por la región frontal defeOha. § cajas con encajes, á González y González; 25
te del regimiento Infanferiá,de Memía flor Ismael h  " ........ ■ .......... -----  ̂ i-._ ,w_ ..ns»..-..»--------- . i .
ycom-
Gafé dé la Marina, Cortina del Muelle (E sk e)' 
Von heute Abend ab ohne Untérbré chúng Ans- 
tieh Deutschen Fassbieres (Pilsener Sty) direct 
[ importirt von der Kaiserbrauerei in Bremen
[K leinerB ock  . ...................................Pesetas 0.20
Qrosser » » 0.35
íP ro  Lítor ueber die Qasse . . .  » 1.10
í belegte Butterbrode mit Leberwurst á 0.30. Es 




Acera de la Marina 37 y Avenida E . Crooke 1 
Unico depósito en Málaga de la renombrada Cer­
veza Alemana Kaiserbrauerei de Bremen, en ba­
rriles.
S e  expende al grifo sin Interrttpcióíf á pesetas 
0.20 el bock pequeño, á 0.35 id. el bock grande 
y á 1.10 id. el litro. *  ,
Sanwlchs con salchichón alemán, á O.SO^pese- 
tas.
con vino,
*lpor el ÁyoatómientO de Villánueva de! Rosarjij í De lá» diligencias practiéaiJa» résüita que barriles con vino, á Durán; 13 sacos con afrecho, 
oepuiyeua«riaa; _  - , •, .Uoficitaiido áutoiización pata esíablécer deter-í Sebastián Leivaadoptó tan extrema resolución á Miiiáu; 19 sacos con cocao,á Hernámi'*''-
i>rtaerab?teSld“ fa“ mMfa“  tóiíadós aíbitilos espeoialesde consuraBs, porcánsído dé íüftlt una enfermedad cróniea. ■ rrilescon vino, á Herrera, y 14 barriles
& . S a r r Q o ¿ á l l s S a r á a . ^  K eyerta.-Enunm bllnqdé ató»^
Frontera, de Gobernador militar, el dé igual ém-| G sptura.—A bordo de un buque carbonerp í dales, cuestionaron José Reina Jiménez y José ] 
pleo D. Federico González Mónteró.V ’ I g^,to en él puerto, ha capturado la guardia clL i Ramírez González (a) Maná, de 55 y 19 años i
Serififio para hoy I Vil á Manuel Góníéz Ruiz (a) Pc/'/io/es, red é-d é edad, íespectivamente. i
Parada: Bofbón.. luiádO poí los Juizgadó» de Velez,- Gólmenar y I Al tratar el ségunilo de hacer uso de,una pis-1
Visita de Hosnitaly provisiones: Borbóñ, sép-̂  piegjdente de la Audiencia dé Málaga. [tolá qué llevaba en la cintura, escapósele un]
timocapitán. . r  A probacíón .-Por el Gobierno civn han tírq, prii^ciéna^^
‘ Sido aprobados los presupuestos thunicipále»
i A t «5ox V Viüáríueva déí dose él proyectil en él muslo izquierdo., á
 ̂ ' - 4  : El médico dél púéblo pfacíiCÓ lá prlipéta cu-1
El tren hüm 2 de herido, cglificandó la lesiófi dé pífonóati- •
)L<iEa.ete Ttepos?®!» éoi?s> oo 0
ialldks fijes del puert# da Málags,
Obrerfadonrr a dmdigídil
i M s t i tu to d e
DIA 11 ála» nueve de la mafiaaa 
Barómetro: Altura, 764,37.
Temperxtura mínima, 10,6.
Idem máxima del dia antérfdr, 16,9. 
KíeccioH del viento, N. O.
Estado del Cielo, cá»i Cübiertó.
Idem dél mar, traríquUá.
Kiiteafe!iidá¿BaÉ!!Éí̂  ̂ ' '
Rosario.
DéSOaFr ̂ amiento
"Siíbuíbános que parte de Málaga á las ochó y 
media de la mañana, descarriló ayer en lá agü- 
fá de Aíraellones, quedando fuera de lós. railes 
■ ■ ^ - - - --  ¿g triercáncias. AlI la máquina y tres vagones de mercáhcias. l
Éi vápdr trasáliáñticó francéá
Itiiiip
,. ____ ______ _______ _ ¡saldrá de este puerto el T2 de Diciembre, paTa
BeUb$4®>.—En dáucln fian sido presos Jo- **® J®“®̂ to, Santg» y Buenos Aires, 
sé Pér̂ éz Mátéó y Ml^üeí dé dóSás OáyUán, | Éi vapor frasatláhticofrancé»
co reservadlo, 
í Los contrincantes quedárOñ a dlspúsiéión| 
del Juzgadío mühfcipal resji ecítvo. f
Sociedad ílooaóm ioa.— Con asistencia 
>.e los Sres. Gómez Chaix, Ĉ ómez. Oiallá; Ra- j 
mirez García,Splaño (don Joaquín), Sálaé Oa- i
necesarias.
I El servicio dé trenes quedó — xx, „r„„
" “”p? ívfherSo?^recfS^ avS eT telefonema t TániÉrién han sido érícareéladóá ért Alíñhéda El Gobernador recibW ayer el M‘«0W ”ía .!A„,o„io o,lega Leiva, Andrés Fuentes García
bellota^ hurtadas á su c^vecíító r  ranqrsci)  ̂ ¿e ©ate puerfo él^Ó de Dideníbré para Ba- 
¡0 Ortega Gómez, del monte Goto, sito en aquel hía, Rí6 dé Jánéiré, Sáiitos; MOntevidéo y Buenos
Aires, y con cónocimiérito directo para Paranagua 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Por 
to-AIegre con trasbordo en Río de Janeiro,; para 
Villa-Concepción con trasbordo
^ áB m cÁ N rÉ tú M  A L ú ú m L  m m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todo» Ibs derechos pagad(>s.
Venden ios virios de iu esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 
y 4 peseta» arroba de 16 2¡3 «tros.
Secos dé 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1002, á 5 50. MbnííUa 
á 6, Maderaáé.
Jéréz dé 10 á 20. Solera archisuperiof á 25 
pesetas. DuiceyPeroXimeaád.
Máéstrbá 6’y 6,50 pesetas.
Moscatél, Lágrima, Málaga color y Rome des­
de 8 ptas. en ádelante.
Tiémó desdólo á 14pesetaŝ  arrope de vino á 
10 peáetás, Vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Tbdós IOS vinos por bóéóyés'uP reál méffoS y eñ 
partidas importantes precios especiales;
TssanMén se vebdé un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
A I& B M ed a B t  ■
4 ^ s » a n d e s  a ^ i a e t e K e s
— D E —
Félix Sieiiz Galvo
J o s é ,  i m p o i u t i o ]
M é d ic ó -C ir t i ja n o
l U t i e r l
— ------  „  X . r, i 9  a! Fv̂ imn nnhófnádor Civil f y Antonio García Galitido, por hurto de una la Asunción y  ̂ , , x ..
de l s .es. i e? te.a6tnee^^^^^^  ̂ A Í « l a w M t ó  6 ® ^ ^
Especialista en enfermedades de la matriz, parr 
tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2.
Médíco-Diréctor de los Baños de LA E S T R E ­
LLA Y  APOLO.
C ISTER , 8 , P ISO  PRINCIPAL
la rivera y los dé la Costa Argéfatiná, Süd y 
ta Arenas (Chile) con ŝ^bdrdp eii Buéhús Aités.n id o ,y n a f t f g o ^ e a t a W ( ^ n E n t iq ^ ^
n ír fíS a  | Reclám ados.—Én Estepona y Bobadilfa a El vap(>r correó francés
d^íasSfedad ESíiómica^^^ compañía dél ferrocárdt hártíidtíctefpidos.respecti^^ Salvador i B a H iP
ad o D taS  entré S  lo ?  á í S t á  áCul’ ’de Za%â  á Huelva pone en cOnoCimiéntp del Valadé Rodríguez y Juan Salcedo Rap^a) /?o- saldrá de este puerto el dia,224é Plciembre para 
aaoptanao, entre otros, ios siguiemes acuer qyg^gg^g ¿j ¿(a j  « geEneroi^óxImO panes, imtñamados el pfímefo por el Juzgado Meliila,Nemours,Qrán, Marsellaŷ ĉ ^
dos:
SoHcHsr delSr.M¡nisho ^íHsdéndSIasn-*
tonelada neta dé registro á los biiqüés 'itadb- billetes Kilométricos, según ta laiiia cepraaai , A djuston.—Usía de las pe^oMé qüf ASn i
ptemKtaTdeTfinBuesrcír^S^^^^^^
S te x S ^ n f¿ 0?qíli'̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂K 1 ro“? ^  Órfén % ^?!l2íae^dSemp*̂ VeTc«rg“S dé ‘'ad ¡5S ''é| :T oé'' . _ . •'___ __-3:- j -  r_ ; Mairn'ílí» 1007 í'TríhiitialAa ttiiinif*ifinlíke xj. twí—iv̂ x_; mezde ley para el fqmepto de las ¡niiistrlas y c ó - v . __«... té Bkrrientos 26, Málaga.
dirigirse á sii éónsignátá 
haix, callé de Jósófa Ugar*
mUnlc'aciOííéá mar ítiniás; I De níinaaí.-Doña Carmen Jiménez Cuenca, jarba^  ̂vecina de Málaga, ha presentado splicitúd pi- |jüaii 
'■ * ■ .......  tlhá ffés.
me.—D. Franéisco IRuiz Carrillo, don
«Siotnificar á ios socios don Mahiiél G r a ‘̂  o  a , n  i a  ou uqu i-; ju n Ruiz jiihénéz, don Sebastián Váliéjo To-1 
lleda^áreía don Bé^té Vitó Vllfa^y^or^ dfentíO veinticuatro pertenencias para una m& e , dón Cristóbal Rüiz Ronqax dpñ íósé Ro-1 
ceslao Goteio del Olmo el sentímientade%! dé hierro con el nombre Tosca, sita en él óá- Jas Domingiiéz, don Antonio Roias Esteban. | 
corporación por las pérdidas dé fáráiíía ^  término (3e Afchi-| Pujerra.^Don Benitó OuCrrérp Andirades,’̂
hanexperimehtádo ' ídona. fdonDiegoAndrades Guerrero, don Antonio.
Agradecer al nuevo Canónigo DóCtOráídél R^fo^?ias Social©s.-^Loís alcaldes de Jtí|. r Jára^DOiningw  ̂ Gue-'
la Catedral de Málaga, dón Dieg^ GÓm ' ’ ' . -  _x̂ ..ck
cena, sus ofre^clmientoiql posésión'arSé
^^ConvScar la^iuntá^^lehéflf tírtíifiSiá’'üe”DÍ-Í ‘^"Recíáinado.—A virtud de órdené» dél R je -' tos, dpií“Aiídrés Urda MéírSrá, don JüStb Riiiz | Entrada pór lá callé de Sán f  elido, ^atio dé la 
ciembre fiara él Í5 dél i sidéhté dé la Audiencia, ha sidó detehidO y Sánchez, don José López Romero, don Cris-iParra.)
Lá Lobá-^Joáé Márquez Cáll± 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN — MÁLAGA 
dos pésetas, háéta las cinco dé la _-x------- ís-.—x- ^  tódaS hyas.Cubierto dé
F » ie é Í« íM © é
Contiene el 5d O|Ó de mércurló metálico pufo, 
completamente extinguido por medió de áparáfoi ^
mOyido pdr motor ele<:trico
3 pescas frasco. Farmacia y DrogueHa de N. 
Franquelo, Puerta deiMar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
José Viniegras Benitez
G A .L .L IST A  
Consulta de 9 á 12 y de 2  á  6  
Extracción de toda clase de durezas, callos y 
ojos dé gallo.
Especialista en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia;
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajó.) 
Abonos, mensuales  ̂precios cbnvéncióh^les,
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
ira trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes hóyédadés de aIgdddU fiáfa lá, próxima 
téiñpbfááa;  ̂ ’
Géneros de punto Inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas d» punto, 
todo á precios miíy reducidos,
■ SÁSTRÉRA
Sé conféceionan trajes dé todas dase»̂
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
nánti Îes en su áépósUó Santa Maríá, Í7, ven­
diéndose á 40 cénfimds DÓteílá áé üh íitfdi 
ProfiiedádéB ésM eiáles 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa Maria, 21 con puerta en calle, 
jolina Lario.
Es lá mejor agua dé meSa, pór su íimpidez y 
sábpr á r̂ádabléi '
ES inapreciable para los cOnvaleéIéhtéSí por ser 
estimulante;
Es iin preservativo eficaz contra enfermedades 
infécéibSas. ' < • - "
Mézcláda convino, es un fióderosótónico-re- 
constítuyéiité; /
Cura las enfermedades del estómago, ptpduci- 
dás por abuso del tabaco. >
Es el mejor auxilia  ̂ para Ia8,digestióhé‘s diS- ciles* ’ • ‘ i.,
Disuelve las arenillas y piedra, qué pfbducen el 
mal de orina.
 ̂Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-
Nb tíené rival cóhtrá íá liéufasféiíiá.
40 ots. bqtélla 4© 1 lit¿ó si^
d
dm»áiat¿ÉaeUtaBllÍK tíá
f í GIRALDA,, "■iTliR Y SEeT A  EN LOS fflING PALES
« «  « B t W J S y l i d
V e n t &  a l e g r e
M i » F O J W L t A M
i^^aHBteigeáMMBBáBiiáaBiiae^^ Sábado 12 Diolembipo cío 1908
(Aiítéo V e n ta  d e la  T rin i)
CALLE MALAGA 12.— CA LETA  
Esteesíabledmiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
se^^vido y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­





Sociedad Anónima de Crédito y  Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, ORA VINA 9 0  
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años,y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendamientos dé los 
pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen ios ve-
CitiOS.
También efecma
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol- 
venda de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, siti necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pldâ n folletos de estos-dos Seguros al 
Representante general ea Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
i\
£1 «Banco Aragonés de Se|afOs 
y Crédito» á los
Del E x tr a n je r o
É[»Banco Aragonés», única Compañía dé esta clase en España,con.un capital de dos millo­
nes quinientas ntil pesetas, ha constitüíáo,á disposición del Exctíio. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito dé ^OO.OOO pesetas, el maVor 
que exige la vigente Ley de Seguros. ' ^
Ha pagado en 1907 y 1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus ase­
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y  ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninguna 
empresa, sm solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones en que 
opera. Los informes pedirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas<g|«mdiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó ál Subdirector en la provincia» D ^ o s é  de Viana- 
Gardenas, Cister, 8, Málaga.
11 Diciembre 1908.
D e B u K d € i o s
A bórdo del Quadalüpe fueron delénidos 
dos sinos que pfbtSsléri de Tifnidad; donde 
^f^^.yendedorés ambüíanfeá.
Uno de éliós, llamados Credés, declaró Adíe 
m ccmiparip que es enemigo del t 
CasUq por haberle cáusado é ííe  pié 
quebrantos que a.scisndeñ á ÍOÓPOO francos, 
aunque no tenía probóslío de matar a! prén­
dente.
Los sirios han sido^ e n c a r c e l a d o s ,  pues le-
€'% r^ u a  que^l eníerafse ambos de qüe Castíb sé i diíígia á París y BerUn, pidiéion, que g¿ íés 
1̂ ) CSuiOlSsen Jos hiHf'tPS nit#» r r  irmyarrin
C i t y  o f  L o n d o n
G R A N  S A S T R E R I A
Pla^a de la  Constitución 6 a l pTine pal
1 X v e n d e  t r a je s  á  m edida, te la , f o r r o s  y  to d o  co m p ren d id o, d e s d a 3 5  p e s e ta s  el t r a g é  co m ­
p le to , h a s ta  d e 150  p e s e ta s ; to d o s  c o n fe cc io n a d o s  co n  a b so lu ta  p e rfe cc ió n .
Esta casa confecciona irreprochablemente todas las prendas concernientes ál remo de sást^eríá 
como togas, mucetas, uniformes civiles y militares, trages talares, capas, gabanes, &&.
Esta casa para entregar sus obras, precisa que estén confeccionadas á toda satisfacción v gustodel cliente.
casa suplica al público se tome la molestia de vísi'tárlá eri la seguridad de queddr compla-
Selecto surtido en todos los artículos concernientes al ramo. -
Precios fijos marcados — — — Altas novedades — — Precios baratísimos
Flasa de la  Constitiieión 6 a l ppinelpsl ~
Moderna
Se vende leche de cabra y yaca  
Sopvieio á aoniicllio
D U Q U E  V I C T O R I A  N Ú M  1
P e d r o  V a n e e s
* B . X . Afi.
& su distinguida clientela y tiene él gusto 
de participarle que h i  recibido loa nuevos 
géneros de invierno, procédeñtes de !ás me­
jores fábricas d^l país y extranjero, en su nue­
vo estabieCimiefito á é  sPm biérosi cálfV d ií 
Marqué! de la Paniega núm. 21 (antes Com 
pañía . Esta ocasión me píoporciona el gústo 
de saludar á mis favorecedores, ofrecléndolés 
mi nuevo domicilio.
EL. AGUILA
Nuevo establedmimia de caízadó dé lujo
Especialidad ea cálzad<t» á la  médidá 
PibiásiÉ fifel iS i^ o  ufim er or X-
(esquina á calíé Duque de' íá Vitíoriá.) 
MALAGA
Coirfiteria y Pasteieria dé
A n td l i io  C á p r i i s e ^  H e iP e d ía
Acera de la  Marina número 21 
Especialidad ,en mántécadós, roscos, polvofo- 
nes, tortas de manteca y de áceité. Exquisito pol­
v o ^  batata, tüfróúes y 'frutá’s almibaradas.
V
n c u M A T i a m o
Con el empleo del «Liniméhto áhtfrréümático 
Roblés al ácido salicilicó^ sé curan tódás las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á la s  
primeras fricciones, como' asimismo las neural­
gias,por ser un calmante poderoso para toda clase 
de dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Le ]ournalú\c,e qué Castro regresará á V e 
nezuela el 26 de Febrero del año próxira®, y 
considera intangible el prestigio del dictador 
Castro, no obstante aparentar buena salud 
necesita asistencia médica.
Be Rosario de Bantafé
, E l recibimiento hecho á Lerroux ha sido so 
berbio.
En la estación aguardaban todas las colecti 
vidades españolas de Rosario, entre ellas ios 
centros español, gallego, andaluz, valenciano, 
asturiano; co m ilo n es  de la Liga librepensado­
ra, Círculo de la Prensa y Sociedades argén 
tinas. _
Cuando entraba el tren, las músicas inter­
pretaron lá tnarseliesa y el himno de Riego, 
oyéndose vivas á la república y España, 
Llegados ai HoteL Lerroux saludó á los ma 
nifesfaste*.
El exdiputfido poi Bareelona recibe nume­
rosas vísitás.
l o s  españoles aíjUí résrdéñtesr le han ofreci­
do un artístico péfgáhiiíiró pbü dé fir
mas, adhiriéndose á su política. -
S e  preparan én su hóiior divérSós actos. 
Tam bién llegó Gaizada*^ anunciando que ha- 
DÍáfá én íó‘3 jñifiñs idé propaganda que’ s e  or- 
gahízán éh RO skio. ,
De Sofia ■
E! raTÍSÍáf/̂ 6' áS  l^egÓcios Exífán̂ ^̂ ^̂  
testando á la inteíj^étación, dicé qüé lá políti­
ca  del gobierno tíiífgáro, en relaciones con 
Turquía, tén(derá á procurar ün afréglo, sin 
periuicio dé ihfereses ni menoscabo dé la dig­
nidad lia^ioftáT, evitando nuevos é imprevistos 
sacrificios. ,
En la estación de Tour chocó ün tren dé 
mercancías con otro obrero, quedando déstró- 
z p ó s á f lib o s  convoyes.
ñiúchós muertos y heridos. '
D e  P ro v in e ia s
La guardia civil se volvió aí tren, con 
tinuando harta Santancler la custodia de ios 
otros dos presos, que con ei escapado com po­
nían la ÓonaüeciÓñ.
De M adrid
ir  Diciembre I908V 
JL ft  < ^ a e o t á >
El diario oficial de hpy publica, entré otras, 
las siguientes disposiciones:
Real decreto aprobando el reglamento para 
proveer por oposición íSs [ecretarías dé los 
juzgados niúnicipaiés.
Cóóvócando á opdsTctón para cúbrit las cá­
tedras vacáníéS dé Léngüás y Lítératürá dél 
Reus.
Aprobando el reglamento de las entidades 
análogas ai Instituto hacionai de previsión.
Se encuentra enfermo el Sr. D. Pío OuUóh.
cambíssen los billetes que cempraron párá 
■Marsella ppf oíros con aquéllas dlrécciÓiíesr 
f: , B 0  reíoi?sfou3»g
I Austria consiente en asistir á la conferencia 
 ̂de los Báikaaéc. ’
D ©  'ir e b a s t o p o l
ÉHueríé temporal rc-lnaníe ha echado ápL 
qué Un vápor turco, 50 de cuyos tripulantes se 
ahogaron..
M á s  d© B u p á eh iis
Ei presidente de Venezuela marchó á París.
En:e! RéichÉag cOiítinúá lá discusión dél pre¿ 
supuesto, l, '
El diputadoíSpahn, qne pettédecé ál grupo 
del centro, díMqiíeLcrt cásb dé M  atacada 
Aüátrlá, és h|tí»alqüe Aiémaúia lé preste síi 
poder militár, ífesta que sé firmára la paz.
El socrálistá'Singer maniféstó que Aíéraánía 
no debe conipíolnetérse en üri guerra qué pu­
diera fesuüar Qu4opeá>
Añade él orador que eí eanoilíer debe per­
suadir á Austria pata que no dificulte él raan- 
tenhiriiento dé la psz y abandonar sus aspirá- 
ci^sbsllcosás
"  Térñiirfa pidiénio chúcíHés que declaré 
el gobierno de Francia qué iá máytíriá'dél 
pueblo alemán, censura enérgicamente los 
violer(íos y peligrosos ataques dirigidos con­
tra dipha República  ̂por el periódico h a  C o­
rrespondencia Mürróqiii. ‘
De P ro v in e ia s
11 Dícíembré 1908.
De Ffiliat©
Sé fóm ultimado las gésíiónes para la for­
mación del bloque éhíré républléáhóá y libe­
rales.
f i . 0 0 0  R E L O J B S
Mayop Y d e ta ll á I0© pi*eeiii8i ^ e a l i z a i K  a l  p n i *  
s i g u í e s
Reloj de nikel y acero Sistema Roskopf Patent para caballero á . pesetas, 
acéro y nikel modelos nuevos » » » .









5» » acero y nikel » * * .„ *
Infinidad de relojes de todas clases para señoras, caballeros y niños.
NOTA.—E l ^ r̂óxiaso mes de Enero se recibirán de Suiza los relojes de dos á 
tres pesetas cuyás existencias se han terminado.
pai[l0 picanada, 9 al iS. y Santa £.uéia
ü m m L L m  y
-  G R A N A p á
F r im e v a s  pas*a abosidá
F6s*miáiaédSíp©6ial©apas*átoda oiaae d© ©nitíypáí
DEPÓSITO ÉN MÁLAGA: Cuarteles, 2 8  0
Dire^eldmi Álhtodlga niUské. 11 y iS h
^ññaná s é  reunirá él comité íépübiícáño pa- 
acuerdos defíalik 03.
Eqel Colegio Méjico, istabieeido; en el hú- 
merp 1 dé !á calle Mayor, ceíéoíosé dq acto 
de homeiiáje aj dóéiójr Sañ %tíírf, eriúdíaúdo 
la figura saiieníe del extinto,bajo sus diversos 
aspectos. ‘ . . .
D©laCoi*uña
ÍÉÍ comandante del deéíroyéf bíasileño cum­
plimentó á las áütóridadés.
JEspéránsé más buqueS de güérta de ía iñla- 
ifa  ñacmnálidád.
i>a B ilb ao  
Arrecia é! temporal.
Numerosos barcos entran de arribada for-
Cortézo hábló dé su jUvéníud; Gáyaneé. del 9̂?  ̂
maestro amante de sus discípulos; Rivera  ̂del' lancha pesquera SalvadórM naufragado, 
cirujano-operador y hombre de ciencia; E ^ i- salvándose la tripulación,
na, del pefiodi&ta y médico evóluctonah^  ̂ ' “
tratíicipnafismb násfá las idéas m‘á íadicáles;
Castró aesbríbíó íá' ánigéifélá dé autopsia .*
Piíifíih fíiín fii ífisi'iiriPH rtíA lo» do á la Cofuña, se,suicidó esta mañana arto
L a Previsión AndaluzaS 9
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: í 00Ó.600 dé pésetag.-Cápitál dG6em bolqaá«> : 225 000 ptaü.
L^alménte cónstitutdá por escrlíurá p'übüca Afife éí Notario dél Wustre Colegio de Sevilla 
ñ F^Iix Sánchez Bíáncd y Sánchez, infácriíá én el RegiiDon
de Sóciedades Anónimas dé
istro Mercantil de 'Sevilla y el Archivo 
la Cámara Dfidal de Comercio de Madrid.
^uiniái dl0 1909
Pfóxhiiá íá fecha del sorteo, recdnfendááios á ios padíés de familiá interesados en dicha 
qüirita, fas opérádóhes que éfeCtúa esta Sóci¿dád ántés dei sorteo
F of 800 posetss sin más nastos ní dééétiib^isoe 
Por dicha cantidad se adquiere el derecho áTa redención dei sérvicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la edttégá de l.SOÓpesétas importe dé lá mismá.
O P É R A G IÓ IN E S E N  2, 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Cálle Santiago 6, b íjo  
Esta Sociedad tiene constituido él Depósito que éxije la nueva Ley de Seguros 




A  d ^ p U F S F
Moret reunió á los concejales Hberáles por 
Madrid, rolándoles pidaulá députaciófl dé las 
denuncias hechas por ica sGCiálfslas.
Que me eastifiüéÁ 
Dómííiguez Parcuál pidió á LáCierVá qué se 
publique uh decreto castigando cóñ sé'î eíldgd 
}á aduitéraéión dél aceite.
Á M ^ á g á  
Anaya marchó á Málaga.
raentOí 
E l alcaide , ha of/ecído su 
pro^éQto..
piso.
qeaQUíéo para el AcolSiñte
Combatidos por D'az Moreu y Bodrlgáñez  ̂
se aprueban los créditos extráordínáribs  ̂ Con:
empezarán ei día 2o, prolongándose hasta fi­
nes de Enero, y que entonces se hará la com- 
bínacióii de lás senadurías vltailcfiis vacantes, 
dáiidosé diez piiéstos á las oposídones y re­
servándose nueve para ios conservadores.
ÉanatóFios
El día 30 quedarán íerraLmados en Msdrid 
los sanatorios pára tubercuíosos de María 
Gristína y Victóriá Eugenia.
El próximo lunes maichis'í á Madrid, donde 
pasará lás fiestas de Navidad, el Capitán gene­
ral dé Cataluña, Sr. Linares.
—Agítase !a Idea de célebrar en BarC£ÍóEjb,*5
Todos los oradores fuéfoñ muy ápiá'údidos. despeñó y f  é encuentrá gra
Asistieron al acto ñuáiéfósós múúífíes. "  ” ‘
Un sugeto qué cogía hiefbás én ia moñíáñá 'destino á ios ministerios dé Querr?, Foiiiénío, ¡d^To?
»AAnMiiitírK\í» « ca Listíucción pubiica y Gobernación. i -- uianires la inaep^naesicíz.
en hon 'tí
TRASPASO
En la mejor callé de Comercio y por traslado se 
traspasa buen local, con vivienda, dos puertas; 
gran escaparate é instalación completamente nue-1
va, propia para toda Clase de industria. En está tf6S provinciHSj un^^IfiñiííG q íistcn *
En la sesión celebrada ayeí por !a Diputa­
ción, acórdósé uhánímertiéníé déefarar á Navá- 
rroneverter.híjó preclaro yprediiectó de lá pro­
vincia y adquirir una pluma de oto para firmar 
la Ínsíauclá en qué sé pida ál Gobierno la 
aptobaclón dé las bases de Concordia en el 
asunto riéTos bíénés dé! Hóspitál 
La iusódicha álfíaja Será régaíada á Nava- 
rrorreveríér, en téstirapnio de ágrádeciraiéntó 
por sus trabajos en pro dé iá álianzá énfré Va­
lencia, Gasíélión y Alicante.
También se nombró una comisión encarga­
da dé Of^ánlzar, en honor del referido exmi- 
nistrb y con lá ccoperación de ias menciona-
Administración informarán.
O C A S I O N
Se vende un escaparate con cristal enterizo
un mostrador con tablero de piedra. 
Informarán Granada 106.
GRANDES ALMACENES DÉ TEJlbOS
F. Masó Torruella
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas faiitasías del país y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama^ 
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores ckSás éxtráñjeras.
Extenso y variado surtido éfi artículos 
para caballeros, tanto para trajes como 
para abrigos.
Maguífico-surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopéló.
 ̂ Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.EL COPO
Nueva freiduría de pescado
ett ia ñ h  de Saa k a s É  ni'
Se expende desde 25 céntimos en adelánte toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres­
cura del mismo.
Pescado caliente desde las 4 de la tarde en ade­
lante.
dfá éf'éCtb en Mayo vériideró.
CpFufia
Éí sábado regresará á Madrid el $r. Vicéií- 
ti, sin dar la proyectada conferencia en pro del 
y bloque y combatir las declaraciones qué éd 
contra déí mismo hizo el jefe del partido repu­
blicano autónomo de Goruña.
El Casino R^pubUcauo ha negado su ioeal 
para iá celebracíóh dé dicho acto, pretestando 
que se halla enfermo el presidente y nó podía 
contestar á Viceníi acerca de la soHcttÜdí 
£>e dádiz
Dos buques pesqueros, uno de ellos de la 
matricula de Coruña, se abordaron, sufriendo 
dno y otro averias en las máquinas.
No se registró hinguna desgrácia personal. 
Arribos barcos han venido á reparar Idsdés- 
peiféctos, trayerido cáda uno 12 000 merluzas, 
producto de la pesca.
Re Váleneiá
Éit el pueblo de Sorancfn estallaron dos pe­
tardos en lá püérfa dél alcalde.
La policía detuvo al presunto autor del he­
cho, ; .
TáTribién fué captüiddo un iridivídUO que es­
tafó á un ihdustíiál alavés importante cantidad 
nictálícsi"
É! detenido es sujeto peligrosísimo, qué ha
cumplido tres condenas por monedero falso y 
lesiones. , , , .
Ai detenido íé éncoritráron 2.050 pesetas.
Se llama Sanguefa, y se le creé coiripheado 
en otras falsificaciones.
II© Almería
Se gestiona la celebración dé üri mitin de 
propaganda en favor del bloque.
Créese qué asistirán al acto oradores de 
Madrid pertenecientes á los partidos libera',de­
mócrata y repubiicáno. . ;
Previamente se congregarán;los republica­
nos locales para designar la fecha del mitin. 
|¿ás de Valencia 
La Diputación irá acordadó trabajar paira la 
.celebración dé una asamblea á fin' de que se 
ílgéstibne !a construcción de un ferrecarii! á' 
'’ t  Altante. . . .
—El doctor Escuder ha retirado su candida­
tura para diputado á Cortes.
]>e Santander ,
AI llegar los víageroS dei correo de Madrid,
A c t o  d e  d e s a g r a Y l o
en fer Ayuma:fnriR|b,"pálfri'$óñm£r̂ ^̂  ̂ lá; en­
trada de Carlos III, y.a' pbjítp de reafíiaf un 
acto de desagravírj, por tas fraséá qpé Pidal 
pronuaciára en éLtíiacuisb de íá Ábádémia.
Lá selión. resiilíó Brii!̂  atiritéri^ó mu­
chos edñéérvádbrés.
EÍ PresMcrjté dé la Eeonémlea> marqués de 
Vadilíó; pfPnuncló un díseuíso eíoeuegté, re­
cordando iqué lá expulsión de los jesuitás no 
se decretó cspfíéhoááménte. sií^ previo pare- 
céí favorable de! Consejo de Castilla, y enal­
teció la memoria dé áquei rey.
« F l G l o l í O í
Escribe «É/ Qtpbo:» Dé perseverar el obispo 
de Vich én su réáblucióri dq nó ir á Bsrcélóná, 
séprovéérá )a yácánté médianíé úna terna d j 
prelados catalanes, figuraridó én ella ios obis­
pos de.GorQna, Segoyia y Mahprca.
Támbléri süéháfi lós obispos de drihüeia, 
Urgei y otro.
AfiÓüimd éimefiazádoi*
Anoche nó trabajó en el teatro de iá zarzuela 
la tipie UífulaLópez, por MCQgtrfise delicada 
de salitd, segutii escribió á lá empresa.




Muchos están resueltos á no votarla. 
Solferino dice que trabaja á fin de que sus 
amigos no ie dejen eri deseíibibierto con la 
solidaridad.
Candidato




LoS áriárquístás hári fijado carteles eomba- 
tíeriáo tódás íás cárididátüráS y acónáejándo á 
los obreros la obstrucción, 
j D é V ó t ld e jié f iA s  ,
Sigüé áiíméfttánüó iá c'fisiS óbíérá pof la 
falta de irabajo.
Muchos braceros tienen el propósito de emi- 
gm rlA m éfíéá .
gááiós
voto ae bua
e! aríícüládb dd píégüpuestó de 
contribuciones y reritas públiéás;
Suárez íriCíán ptóñü’ncía fráses incorrectas 
para lo comiíííófi.
,r Dató le invita á (fue retiré sus páiabras, ac­
cediendo Inéíáa.
Se discute la concesión de créditos extraor- 
tegionaiisía, vecino deldírários.
Se levanta la sesión pública y empieza la
La discusión del píéstipuéstó de la Cámara 
fué movidísima, aprobándose el aumento de 
Sueldo á ios porteros y celadores.
Otra eénféi^eneia 
El comáüdárife Silvestre, jefe éspáftol dé la 
pol'Ciá dé MármeCds, CónferéiíCló córi Primó 
de Rivera.
flegoeiaeioxias
Lacierva se ocupa en convenir con las com-
— Nos gfirmán que íevsntará un monu­
mento á los catalanes que ejecutaron loá fran­
ceses, por tocar á sómalén éri !á caíédrai da
IM PI^EN TA
E L  POPULAR
D e B i l b a o
La máquina aeróméíá éógló a! obrero Gre-fP^h^®  ̂ el proyecto de circulación de
gorio Navarro, separándosela cabeza d e l  PaQ«etes postales que el Gobierrio presentará 
^orico. [a las Cámaras.
—Ŝ elriá üri fúd:'éo témpóíál. | Las compañías se rauectran propicias.
w.,.«»,o£.v. i L.uum;u f Al va$órpé?qúe?o S«.á © s é ia a d u a
El empresario visitó á la artista, c o ñ f e s á n -  S'^yemériíé herid tiásta mediados de Enero no termina.á la
dolé ésta que había recibido un anónimo, es- y otro contuso. í Junta consultiva de la Armada ei estudio del
Cfitó eri papel dé luto déí Seriado, eri él qué le . buque fué invadido por el agua, ?dop- eoreurso de la escuadra, 
escribían lo siguiente: Esta noche,cuando esté tándose las necesarias Iraedidaspara evitar Iá 
usted cantando el couplet de la menta, dispa- cxplosióu de la máquina, 
raréme un tiro en uo palco segundo que ocu-j J J g
Guarido conozca quien soy, socorra á mis] 1 1  Diciembre 1908.
Ces*vei»iíi, á la reséi*
Después de almorzar, recibió el rey a! gene-
ios
hijos.
Servisio de ia tarde
Del E x tr a n je r o
11 Diciembre 1 9 O8 .
. . DePapís
Cree Le Matin que el general Castra podrá 
permanecer ea París, éi nó ha?é detláracióri 
POlItieá.
diyídu© qué véníá córiduCídó, coií pirós dos 
pénridos, pGí la guardia ciViL .
Dichos guardias declararon que los presos 
procedían dél penal de Dueso, y que el fu ^ ” 
do, después de soltarle lá éá'déria, saltó al de­
partamento inmei^átov y ábriéftdola véntani- 
líá, se arrojó á íá víá, á p$sar dé'estar e t  tren 
en marcha.
Los civiles dispararon eri lá dirección que 
seguía él preso, tiraron del timbré de afárma 
y paró el tren inmédiátáménté, pero la oscuri-- 
dad de la noche iihpédió que se eeontrara el 
rastro alguno. j
En lá estación próxima se telegiáfió á todas 
tas autoridades próximas, dándoles las señas 
del fugado,
Ursula López ha formado ei propósito de no 1 
trabajar más en Madrid, á pesar de haber em- f 
pleado 3000 pesetas en dos trajes para uno de ral Cencas 
los próximos estrenos de la Zarzuela. | Este comunicó al monarca
<A» B *  G«> f pedido el pase á la reserva.
Según «A. B. C.» Sé cóménta mucho que 
él domitigo se celebrara una función réligiosá 
eori motivo del jublleó del Papá, por lá Sócié- 
ilád de obreros católicos.
V i s i t a
La comisión venida de Almería visitó ai mi­
nistro de ÉQmenío para pedirle la sup esión
que Cervera ha
Don Alfonso se mostró contrariado, expre­
sando su seníiraienío por seraejáníe resolu­
ción,
Cóncas entregó áF.errándiz la solicitud de 
CeiVerá, que sé éticuéníra en Puerto Real. 
M a n i f e s t a e i é n  
A última hora de la tarde ios empleados de
del ímpüéstó de una peseta por íoneJáje y Car- 1 la Intervención de la estación dei Mediodía, 
' ' ■ ‘ ‘ - í — ''asíáclónde pr
dé la empresa férrevia-
ga, establecido eú eí proyecto de coiriuniea-! céíébraron une manifesí l   rotesta éóft-
ciones rriáritímas.
F is » m a  I
Hoy no firmó el ministro de instrucción pú-í 
blica.
E! de Foriíeflto autorizó lás siguientes dis-) 
posiciones: |
Promulgación de leyes referentes á varias- 
carreteras. \
Noihbrando Jefe de Fomento de Segovia, á | 
don Segundo Sastre.
f ira eTriuevo director 
ria
Según parece el disgusto tiene por origen 
los pocos ascensos qué se otorgan este año á 
los empleados.
La policía disblvió los grupos, no ocu­
rriendo incidentes.
li(o l& a y  Y s e a e l e n e s  
En ia Universidad Ceníraí se ha reunido el 
 ̂ f dáustro de la Facultad de Derecho, para tra-
Adraiíiendo la renuiida que presenta del ¿ (ár de las medidas que han de adoptarse Con 
cargp de delegado reglo de Indri^rlá y Co-¿ motivo de haber dejado de asistir áías clases 
níercio, de Valladolid, don Ramón Pardo.  ̂los alumnos, cón áníeriorídad ála cóncesióri 
Nombrando para susíitüiile á don Andiédj de vacációneS.
GiMzáíer. í- Eíitfe los congregados se marcaron dos ten-
Declarando oficialmente constituida la Cá-!dencias, acordándose al fin, por cinco votos 
mara Agifcola de Arenys del Mar. f contraluno, prorrogar las clases de la Facul-
Aprobando defínUivaraente ei proyecto de' tad hasta el 6 de Enero de 1909. 
pantano en Saaíaolalla. | Los alumnos que se han tomado con anticl-
I n e e n d l o  ¡ pación las vacaciones,serán spmétldcs á tribu-
En Villahuetía se incendió iiná casa, que-¡nales colectivos, examinándolos ppr bolas, 
dando reducida á escombros, | Q u e  f i a b l e  M o r e t
v c S ñ e 1 á f ía r o “ porlasven-l Mesadas deCétaluna mnifiesian
uaspcuonares. _ _ [ nes y tos psoblcmas eeondmlcos que más di-
A rííííf*- «I X la irectamente afectan á. las provincias catalanasV Ferrándiz ha negado que tenga ei propósito i 
que le atribuye un periódico, de ascender. I xsiBiucaianuo
El 12 de Marzo, añadió, cumplo la edad re-1 Las vacaciones pascuales las aprovechará 
glamentaiia, cesando en el servicio a c t i v o ,  y  | el Gobierno estudiando el dictamen sobre el 
si soy entonces ministro, pondré á ia f i r m a  ¡concurso de la escuadra, 
de! rey el decreto, | N o  s e  e o u f o r m a i i
O e r v e r a  | Diversos banqueros y sociedades deMa-
Por motivo de salud, el vicealmirante Cer-!drid se proponen alzarse, contra el acuerdo del 
vera ha pedido el pase á la reserva. | Ayuntámiénto, elevándoles la tributación.
Despaefiando
La Junta central de! censo despachó 
asuntos pendientes.
JUa reform a del Banco
Besada ha dicho que la reforma de ia ley 
del Banco se discutirá después de lás vadscio- 
nes de Navidad.
No discuten
Muchos senadores demócratas y liberales 
confíitriabán hoy su propósito de no discutir 
el presupuesto de Instrucción pública. 
jLbpez Bomingueiz y Montero
López Domlngusz y Montero conferencia­
ron.
Ei segundo íriforraó al primero de lo que 
habló con Moret á raíz del mitin de Zaragoza 
y López Deminguez dió cuenta de sus confe­
rencias con aquél.
Después cambiaron Impresiones.
Montero manifestó su propósito da no in­
tervenir en la discusión del presupuesto dé 
instrucción púbiícá, dejando en libertad de ha­
cerlo á sus amigos.
A ú d i B n c i a s
A la audiencia dei rey acudieron hoy nume­
rosos militares, entre ellos los generales Pa­
lacio, Santiago, Montero de Espinosa, Barra- 
guer, Gómez Pallete, Moragas y Concas.
'Î ambién fueron muchas personas á la au­
diencia dé doña Vicíofiá.
B o l s a  M a d v if i
En estos talleres se confec- 
cldrian toda clase de trabajos á 
precios mity económicos.
L la fe p o
^ « n ia isá o  R o d r íg u e z
SANTOS, Í4 y GRANADA, 31 .-M ALAGA 
Sfíabiesimiento de. Ferretería, Baíeria ú<e. Ca­
sias f  Herramientas de todas üms%.
Para favorecer á l púbílcd con precios muy ver.- 
tajosos, Sé ^éndéri Lotes de Batería ds Codns^ 
de Pís. 2,40—3 -3 .7 3 -4 ,5 0 —5 ,l5~-6‘2 S - 7 - S — 
10,90>12,^ y 19,75 ea adeisflte hasta 50 Pías,
Se hace un bonito regalo á todo clJenís qee sos« 
pre por valor de Í5 pesetas.
B á l s a m o
Callicida Infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Galios y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla, 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveros.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
iotldas ie
DÍA 10 DE 
París á la vista. . .
Londres á la vista. .
Hámburgo á ia vista ;
DIA 11 DE 
París á ia vista . . .
Londres á la vista. .
Hambuirgo á ia vista .
om &
Precio d® lioj» exí M álags 
(Nota del Banco Hispano-Amerioaní)}.— 
Cotización de compra.
D ic iem bre
. . d e ll.3 0 á ll5 0 1  
. . de 27.94 á 27.99 
. . de 1.364 á i .365 
D ic iem bre
. . de 11 25 á 11,43 
, . de 27.94 á 27.98 
. . de 1.362 á l J 6 4
üia
84,25Perpétu® 4 por 100 interior...
5 por 100 amoríizabie;.i,,........ l0i,G5]íOl,CO
Amoríizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 p § .....
Acciones Sanco de España......
» » Hipotecario..,......
» HIspano-Amerícano.......
» Español de Crédito-.......






París á la vista........... ......







































mESÑAMAS 0  ULTIMA MOÑA
12 Diciembre 1908.
¿.as senadupiás vitáBéias
Se dice que las vacaciones parlamentarias
llegado á Málaga nuestro paisano el exgober- 
nsdorde Badajoz, don Rafael López Oyarza^ 
bal.
V ia je ro s.—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Ricardo López de la Vega, don José 
Benavente, don Andrés Ruiz Belloso, don Ra­
món Checa, don Migue! Carrasco, don Cándi­
do Ruiz, don Manuel Corpas, don Tadeo Ru­
bio, don Pedro Feria, donjuán Baílie. don 
José Linares, Srta. Smiht y hermana, don 
FrariciéCb Alcaa’ár, doñ Mateo Coll, don Ma­
nuel Fernández Laso de la Vega y señora, don 
Mateo Ruiz y Mr. Lucíéu B/idon y señora. 
Conferencia de extensión üaivorsita-
m ú m
ría —En la Sociedad Económica de Amigos 
del País dará en breve una conferencia de ex­
tensión universitaria el socio don José Murcia­
no Moreno. ai»Oportunamente anunciaremos e! tema, ei día
y la hora. ^
Cri&d«5î ®s ds vinos.-La Asociación ure- 
inial de Criadores Exportadores de vinos cele­
bró ayer tarde junta general, ba]0  la presiden­
cia del Sí. Krauel. . x r
Aprobóse el presupuesto de jasto s e ií’grfi" 
sos para 1909 y fué elegida por unanimidad 
la siguiente Junta Directiva para el próximo
QtiO*Presidente: Sr. Conde de Pries. 
V i o e - p r e s !d r a t e :p .  C a r lo s
üaidos en esta plasa.Mr. Charles M. Cau-
ghy.
Durante su ausencia ha ejercido el consula­
do don Tomás Ruiz Geary.
Licencia.—El dhector general de carabi­
neros ha concedido 28 días de licencia, P r̂a 
asuntos propios, al capitán de carabineros de 
la comandancia de Málaga, don Auieliano 
Clavijo Esbry.
De lo terías .-C on  fecha 10 del coriieme 
ha dispuesto la Dirección general del Tesoro 
que sean devueltos inmediatamente los billetes 
V décimos del próximo sorteo de Navidad; lo 
que se participa al público en general  ̂ y en 
particular á los señores que tengan números 
suscriptos ó afiart'idos, para que se ®úvan re-í/'p-nrí*íiidfint6t D* Güil s Larnoinc i\ivao«|gujcff tos o p P«í í ŵvoi  ̂ . *
Tesorc'ofD  ÉduarfódeTor
n  luoti Tntfea Rivera.*niiPá rfí»in fiontrano se devolverán á la uircc
uiGSiucme • —- — , --------
Ramos Rodríguez, una comisión de obreros 
que prestaban sus servicios en los interrumpi­
dos trabajos de la Casa de Misericordia, á fin 
de interesarle el pronto reanudamiento de és­
tos, con lo cual se mejorarla la aflictiva situa­
ción porque atraviesan gran número de brace- 
Í03>
El señor Ramos Rodríguez, á quienes felici­
taron los comisionados por el lisonjero éxito 
obtenido en el asunto de las láminas, les aten­
dió muy coftesmeiíte, prometiendo ver la for­
ma de reanudar el próximo lunes las obras.
Sería de desear que la promesa llegara a 
vías de hecho, pues ahí hallarían ocupación 
numerosos obieros que hoy_ carecen de ella y 
se encuentran en situación bien difícil.
V¿¿al primero: D. Juan de Torres Rivera 
Idem segundo: D. Gerónimo Guerrero Se-̂ . 
púlveda.
H oteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital, se hospedaron ayer los señores si-
^ “S ó n . - D .  Ricardo Cadilla, don Fernando 
de Llanes, don José Galcerán y don José Pa-
Tres Naciones-D on  Pedro Berdpy,
pues de lo c tr ri D e  
cióii. , *
E l  viento,—Eolp siguió soplando con fu­
ria durante el dia de ayer; por la rio^e arrwió 
el vendaval, ocasionando la rotura de muchos 
cristales. ' ,
Tomadoyes.-Anoche fueron detenidos 
los tomadores Escopeta y Osorro,que pasaron 
á la cárcel por una quincena.
Cosas de cliic . s .—En la calle del Cister
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Inés Gómez Vertedor y Carmen 
Torres Almirón.
Defunción: JoFcfa Vázquez García. ^




Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
lia 9 , su pesó en canal y derecho de adeudo poi
‘ ‘S ’S S f r »  tem erj», pe.o 3.261,500 W logr.-
mo**; pesetas 326,15. • ,
25 lanar y cabrío, peso 270,000 kilogramos; pe
cerdos, peso 1704,000 kllógramost peseta»
170.40., ' ^ a ik
Jamones y embuíiflOf, 
seras 114,00.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 5.349,500 kilogramos,
Total de adeudo: 526.25 pesetas.
e m b u í *  114 ,000  k ilo g ram o s; p c-
señora y sobrino, don Pedro Tierno y ayer reyerta los jóvenes Adolfo
Marcos Márquez. j jurado Palomo y José García Martínez, resul-
Renresentant©.—Se encuentra en Málaga con una herida contusa en la frente,
____.ía ía OAiTinflñía dramática del /sanoA en mnÍTario COU UU tCVÓlVCr dSS-
resen tan te .-S  tr   ««a“*S‘»,tando éste   rm  m s  cu  
el represent nte de la coinpañia dramática de 1 jg gu co trari  con un revólver es-
Viilagómez y Donato Jiménez, don Pedro jvmaguracz. y -
Pellicena, apreciable amigo nuestro.
Muro da contesoió ia .- Se hallan muy 
adelantadas las obras del muro de contención 
que se construye en la Alcazaba.
Alumbramiento.—La señora doña Cora- 
!ie Goux Penétre, esposa «Je nuestro estiinado 
amigo don Carlos Rubio .Robles, dió á luz
ayer felizmente una niña. „  v.;« ton 
Felicitamos á los señores de Rubio por tan 
fausto acontecimiento.
M © jorada.-Se encuentra algo tnejorada 
de la graye dolencia que sufre, la distinguida 
señora doña Manuela Jiménez, viuda de las
Lo celebramos deseando su completo alivio.
De v i a j e . - En el corteo de la mañana salió 
ayer para Sevilla el joven jurisconsulto don 
Antonio Rosado y Sánchez-P¿ stor.
En el de las dos y cuarto de
Ronda los facultativos don José Gálvez Gina-
chero y don Francisco Herrera. ___
—En el expreso de las seis marcharon á 
Madrid y Barcelona, donde embarcarán para 
Buenos Aires el dia 18 del corriente, la distin­
guida señora doña Nieves Eleta viuda de Ar- 
danaz, su bella h'ja Agustina é hijo don Mar- 
íín
Tam bién fué á Madrid en dicho tren don 
José Capella,apoderado de la casa de Hi]Os de
Antonio Fellú. , „
A Córdoba, el coronel de aquella zona de 
Reclutamientos don Fernando Morales Ber-
Adolfo Jurado ingresó en la prevención.
A  los r e p u b lic a n o s  del sexto  d is t r i t o  
—Teniendo necesidad este: Centro república 
no de norábrar nueya Junta Directiva, tratar 
también de las urgentes 
la instalación de la escuela y otros
asuntos de interés general, s| convoca á todos 
los socios para que asistan d U jesjón que se 
celebrará'eí ptóximo domingo 13, á la hora de 
costumbre, en el local social.-La Junfíz.
A Ronda.-El inspector provincial de sa­
nidad. don Juan Rosado, ha marchado á Ron­
da, dondereunirá la Junta local del ra/no pa^ 
tratar de la hlgienización de aquella, ciudad y 
medios que deben adoptarse para ccntrarres- 
tar las epidemias
C l e i B i e n t e M b s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
loa conceptos siguientes: ^




e a i a i e ] ?  I b i d i i
Teatro Principal
' Las secciones continuas han resuelto el proble­
ma, difícil para todo empresario, de ver el teatro 
lleno todas las noches.
Anoche ocurrió lo mismo que las anteriores, el
teatro pictórico de gente. ui
Las obras que formaban el programa obtuvie­
ron acabada y  perfecta ejecución.
La señorita Victorero se distinguió en l a  pasa­
dera, siendo muy aplaudida én la canción france- 
so dél segundo acta. f
Cinematógrafo Ideal
La gran corrida de toros que anoche se celebró 
en este Cine, gustó muchísimo al numeroso publi­
co que á él asistió, pues es de lo njejor que hasta
ahora ha hecho 1« casa Pathé, de Rans. .
Para esta noche anuncia la empresa seis vistas, 
todas nuevas en Málaga, adquiridas por este Sa­
lón de importantísima casa italiapa, que segU'
ramente han de ilamar la atención. «s^=£sisssi=r--------
l Í s magníficos juguetes que se regalarán el 
ximo domingo en la sección de tarde, se encuen-| gi «tudío dé un pintor: 
tran expuestos en el apa^dor de loa señores Ló-1 ^n le agradezco que venga usted
pez y Griffo, calle Latios.  ̂ visitar mi estudio!... Pero estoy desolado, por-
TeatroXara [ que mi hijo ha cogido jugando ios pinceles y ha
La función de anoche estuvo concurrida.  ̂ i ?ex íS n 7 o ^ ^ ^ ^  cuadros).-!Admira-
éxito franco, saliendo éste al proscenio á recibir embadurnado el n ño?  ̂
los aplausos del público. I *  *W-O . X _ Am.
E H  L A  O A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 




r l s c íuciii. o. Aímarcren l "  Este noche en tercera sección especial, hará su Una criada muy joven se presenta en una casa
El señor Rosado y luchador romano, mon- pretendiendo colocación,
fin de dejar allí gran cantidad de linfa va- p^ariM iaerotte. aue además de presentar —Hija mía—le dicela
«lis artia«cados y difílés habajós de fuerza} ejecU;- aún debe tener usted muy poca práctic^^ _
inspeccionará la estaciones de! c L  el intrépida P^^^ que ép “ No lo crea la señor^^^^  ̂ en el
distintas ocasiones luchó con Raku. i m is pasado, he setvido en cuatro casas.
Como es sabido,en la lucha romana,diferente d e « *  *
la iflnonesa iu-iutsu,no se emplean llaves, sino so- En un tmeeting» libertario: 
lamente es de tuerza y agilidad, considerándose! —Sí, compañeros; hasta que ”9 
vencido al que caído en tierra apoye los dos hom- trado por Us calles los cadáverea 
bros sobre el suelo. , ¡de burgueses, no conseguiremos la abolición de la
Además se representarán tres obras, va>ias pe j p^na de muerte
dicha ciudad donA Úbeda, el notario de 
José García de Castro.
Juventud Republicana. Por la presen­
te se convoca á los socios pett^necientes á 
esta agrupación á la Junta general ordinaria 
que tendrá lugar el d̂ oming'o 13 del corriente, 
á las dos en panto dé su tarde, en la que se 
procederá á lá elección de Junta Directiva pa- 
Fíi el p̂ ’óxímo ano y se tratarán asuntos de gran 
iníef és, entre ellos el de la proyectada Asam­
blea de Juventudes Republicanas Andalt^as,
Wiálaga 10 Diciembre 908.—El secretario 
actúa!, E. Fernández Pérez.
Cámara oñeial del Comercio de Máta 
ga, —Cédalas personales S e  han recibidô  en 
dd^Anien^^^
clasificación de tas cédulas p ers^ les ŷ ^̂  
es absolutamente imposible conceder ĵtOrroga 
alguna en el periodo voluntario, incurriéndo 
los que no la obtengan antes del 26 del co- 
niente en la multa del duplo que fijan, las l̂ eyes 
hagan ó no reclamado ante las autoridades ad- 
ralnisííatlvas.
Lo que por disposición del señor presidente 
se hace público para conocimiento de los: in­
teresados.
Málaga y Diciembre 11 de 19C8. 
de Secretaría, José del Olmo y Díaz,
Cónsul.—Después de haber permanecido 
varios meses en América, ayer en el expreso 




señor Rosado regresará á Málaga ma­
ñana.
Al Hospital. -H a Ingresado en el Hospital 
civil la anciana Josefa Nieto Fernández, que á 
consecuencia de una caída se fracturó, la pier­
na derecha.
Préao demento.—Ha sido trasladado al 
Hospital civil, para f u observación, Salvador 
Quesada Márquez, que presenta síntomas de
locura furiosa. „ . .
Salvador Quejada se hallaba en la cárcel 
cumpliendo un arresto de seis días, por usar 
armas sin licencia.
E stu fas.—El ministro déla Gobernación, 
ha telegrafiado ál Gobernador civil de esta 
provincia, dando disposiciones referentes á la 
adquisición de varias estufas, con destino ai 
servicio sanitario exterior dé la provincia de
^De^icho telegrama, se le ha dado traslado
lículas y el venftilocuo señor Llovet,
Para mañana funciones de tarde y noche.
5 S I^otas Miles
u e  aicno reiegraroa, ac ic ua —  i —Tarifa de arbitrios------
al presidente de la Junta de Obras del puerto. 5 ¿p Málaga para 1909.




—Edicto del Fiscal que instruye expediente para 
el ingreso en la  orden dé Beneficencia de jefes y 
cficlales de ia guardia civil, citando á varios indi-
itrios extraordinarios del Ayunta-
•_«-.rn lono
(■f' . — __ _ ^
S in  m e d ica m e n to s ,; pronto y 
m ente aprovechatído la s  fuerzas orgá^ 
uicas natu rales, ind ucid as al orgam srup 
írenital de am bos s e x o s ,  al qué com u­
n ica  los "ardores y  lozanías d e ia  m as
aana y v ig orosa  ju ven tu d . -
' ' N uevo rem edio ex tern o  
W e s m a liS .  L o s  in tern o s ó no produ­
cen  efecto  si son d éb iles  ^ 
ta salud al ser en érg ico s. P e d id
á 5 ' p c ^ ta a  en  t o d ^  
boticas íie, Ksp.aña. D é  v en ta  en ju A lSr 
faiTuacías de D, l é l i x  P é ^ z  Sou - 
v iró a , G ranad a, 42 y 44, y de D. iuaa 
B a u tis ta  C anales, C om pañía, 15. y c a  
tod as las  b o tica s  b ien  su rtid as de la 
cap ita l y  de la  p ro v in cia .— iSu p rem o 
tra tam ien to  p or e l qúe se con sigu e  is  
p?ont© y  p s lig re i ^
■1
D p . L a ia a ja  I £ ¿  POPULAR
^  J  SE  VENDE EN MADRID
«toplarAsagmatismó! * jp u erta  deJ Sol, nüm s. 11 y 12
No se cobran honorarias.i ST O M A LtX
la marca de fábrica del ELIXIR
;« ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS, J
|| ei mejor ►
,J I V B V 1 W  W i W H B W H i w w  u
^ que recetan los médicos para la cure^ y
-El Jd«
L a  Casa de M isericordia.-La Diputa- 
ción provincial, á ruegos, de una comisión de) 
obreros, solicitará de los contratistas de lasi 
obras de la Casa de Misericordia que reanu-j 
den los trabajos el próJtimb lunes. |
A u to p s ia .— Ayer se practicó la autopsia al 
cadáver de José Beltrán González, suicidado
_ ■ _ j-̂  — * ^^**** *̂i»*HtaQ_ . ttADllíl-, lílliinOS.!
en £l cuello, junto á la yugular.
L a  com pañía de V illagóm éz.-E l vler- 
de la semana próxima llegará á Málaga la com - 
pañfa dramática que dirigen Ips notables ar­
tistas Francisco A. de VUIagómez y Donato 
Jiménez.
Dicha compañía debutará en nuestro primer 
coliseo el sábado 19 del actual,con ia hermosa 
com ed iadclilustredramaturgo Jacinto Bena- 
vente, Más fuerte que el amor, estreno en Má­
laga.
Cierre.— En virtud de las órdenes dictadas 
al efecto, ayer fueron clausuradasidleciseis ta 
bernas de las servidas por camareras.
L a  Casa do M isericordia.-A yer visitó
lenip cemaiagA i« iw ». . „  .
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Edictos de las alcaldías de Carratraca, Archi-1 
dona y Alcaucin sobre exposición al público del 
rcpsrto sobre especies no tsrifsidas, padrón de ce* 
dulas personales y repartimiento de la contribu-
*^**^Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayunt-  
miente de Cártama para el próximo año.
—El luez instructor del distrito dé la Merced ci- j
ayuntsmíentos de Tctalán y Parauta en meses an ■ |
teriores. , . x I
— Operaciones facultativas de minás próximas á 
practicarse en este distrito. j
41 ción de los desórdenes digestivos, ya 4 
^ sean producidos por excesos de comer f.
 ̂ y beber, abusos de toda clase, pasiones
deprimentes, traba) o y preo cupaciones-j —----7 - / «r * - , ^
constantes, e t c . . ,  aun cuando tengan
J  una antigüedad de 3o años y hayan ^W - # ■ . .1 ! _|4 fracasado los demás medicamentos. ►
^  CURA e l DOLOR de te e »•
■r-
dilatacídn y  úlcera del estomago, ^
Registro eivil
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Francisco Soler Cuevas, Manuel 
Sampre Navarro y Trinidad Leal Varela.
Defunciones: Josefa García Benítez, Maria Con- 
ca Ruiz, Carmen de Cruz Ruiz y Francisco Muñoz 
Mattin.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ramón Heredia Mora, Manuel Po­
lo García.
ESTÓMA60
diarreas y  disenterias, mareo da mar.
neurastenia gástrica, hipercloridria ||.
y  anemia y clorosis con dispepsia. »>e
De venta en las principales farmacias 
úel mundo y  Serrano, 30 , MADRID 
Se remite por correo folleto 8 quien lo pida
l r . ■ . . . .  q
la c a s a H o w e y  Boissier ¿e  |
en elegantes armaduras de concha, Níquel y  Or , | 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Qlas, | 
Roca y Roca del Brasil. . *
Crátql Isométrlco, el más recomendable por su
limpieza y poco peso 
‘ Horas de 10 á de 2 á 5, ------- - , T.trAT'on p r iw c iPAL. Compañía cómico-
I M ÁQUINAS DE ESCRIBIR !d r ™ á V u .,t ó d a p o r D
Por estropeadas que I A ¡as I :  íeccíótt doble, priaiere y «egundo acto
zas se componen, dejándolas • < casa con mi papá» * ,
S e  compran usadas ó muhles. t oe a  cas ^li papa»
!  2,  SANTOS. 2 g n t r a d a > n e r a l , 2 0 c t oI L!A ALEGRIA  ̂ TEáTRO LA RA .~(Situadoenla\fiIaza de Ata-
I Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria íl^ ó n  Pérez y García», péiíículas y el
í " ° S e r t S  cubiertos desde pesetas P50
en adelante.
V  d ¡¿ io  callos á la Genovesa, á pesetas 0’50 
i ” Los"kelectos vino, de
Alejandro Moreno, ¿e Lucena, se expenden en 
La Alegrla.=V^, C a s a »  Q n e m a d a » , 1».
[por falta de 
' to la digestión.
Apis de lanjaídii
de ejercicio no hace de uií modo o cohtpii?
Carros Alicantinos
A i S  Í0 , S n  doble especial: -De cMtqoIsla., 
películas, Llovet y el luchador romano Charles La-
“ p í« lo s  para Ja  1.‘  y 2 .- .  los 
tAam n«ra la 3 secctótt cspecial doble. Butaca,
1 p é K  sillas, 50 céntimiW; áhfiteatfo, 30 idem; 
gradas, 20 Ídem, ,
TEARO MODERNO. -  Cotnpañla cómico-dra- 
i Raíasí Estfin,.—   ̂ .
A las 11: «Francfort».  ̂ \ .
Butaca, 60 céntimos; entrada general, 15 id. ,
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en U
OB uirniB |iu uui ou lunui-u n ^
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcre, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse al publico para
cuantos encargos deseen confiarle, con la s e ^ r  - 
daddeque quedarán altamente s^isfechos de te 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa-
— r ___ ___Aa 1n
' R ' e n t a i S
Rulsefiores.-Juan S rg u i^ P aseo  de Sancha. d T ' í a ' í t e  d e c a n is  quese
Se vendé la casa num. 73 de la Alameda de ^a- distintos trabajos á
puchinos y Luque 2 -Razón en las mismas. le pida, y con arrezo a ios auuuiu
-T am b ién  se vende el .mobiliario de un gabinp- Ique ó^yos Dulces 2 3 , ba jo
te con pianó.-Razón, Torrijos 104. ¡  J o s é  M J  Canto, F o z o s  u m ees ou¡u
plaza de los Moros.l 
Esta noche sección’ sta oc e secció  contlpua desíde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográficos 
dé las mejores casas de P arís. ■ „ '
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. c
GINEMATOGRAFDPASCÜALIliíl.-íSituadoen e
la Alameda de Carlos Haes.) . i
Esta noche se verificarán cuatro seccionas, ^
Entrada de preferencia, 30 céntimps; geueral.lS,
Tipografía dd J5l PQpular
COMPAÑÍA SINGER
d©  n s.áq ia iiaa®  p a i? a  eo®@3?
iSTABLECÍMiENTOS PARA La VENTA 
M á l » .g a ,  1 ,  A n g e l ,  1 .
A n t e ^ n e r a ,  8 ,  L n c e n » ,  8 .
I ? e n d s . ,  9 ,  €a .y a*© ]r»  E s p i n a l ,  9 .
'3', M ea’c a d e r e s ,  7 ,
'■i.i .■i'm,  ---- --------------- ——̂.—  ^̂ ------
Máquinas Singer y Wheler & Wilson papa cose
Exclusivas d© la COMPAÑÍA SINOER DE MÁQUINAS PARA OOSEB
T o d o »  lo s  m o d e lo »  d  p e s e t a »  S , 5 0  s e m a n a l e s .—P í d a s e  e l  c a t á l o g o  i l n s t í a d o ,  qtne s e  
M á q jn in á s  p a r a  t o d a  I n d u s t r i a  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c o s t u r a .—Se ruega al público visite nuestros Estai 
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina 
t i c a  b o b i n a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal mente para las familias en las labores de ropa blanca, prenda 
V otrfiSESTABLECIMIENTOS EN TODAS LAS PRINCIPALES POBLACIONES DE ESPAÑA
ff -ini-i-Tt—i-iMrr-nrrtTnnri-f  - lUi >rrr iriÉT̂  nrm'irrr- ff-i—iifm  - iiirT>mTri--Tn-irr- t—itin irn i-r -----~ *""̂ «'«‘»-"**--=«»*»̂ --****»*»»̂ "*̂ **«**»*°*'*-̂ -̂ -***̂ *******̂ **''*'̂ *****''**''* ■**' "W*"'**V~*̂ -̂ *!***̂ **̂
_̂_ __ d a  g r a t i s
nuestros Estábiécimien- 
láquina D o m é s -  
prendas de vestir
CO M PO N IA SINGKR
d 0  m á g u i í i a í i  í> a íP ii  
ESTA BLECIM II^TÓ S PARA LA VENTA 
M á l a g a , !  A n g e l ,  1 .
A n te q r e e r a ,  8 , ,L n .c © n a ,  8 ,
B o n d a , ,  » ,  C a r re ra ^  K sp in f^ l, i .  
V él® ¿—M á la g a v  V, M e r c » 4 e r e g ,  7 .
EspeciaUdades farmacéuticas de garantisda pureza y d? reconocida eficacia y economía. Eminentes é mmunerables médicos que las presen^n en toda España, lo certifican. M ea de enfermos curados son p' *
Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Yô ^̂  
cofosfatSo Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de P e p s i n a  y  D^stasa. Solución de CIprfiídrpfo$fato
n-n tnaUi»riihi<» id Vodotánico Id Yodotáníco fosfaíado ^  de cal. Id. id. id. cree sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpino!. ^
Levadme de Cerveza, Mâ V̂ eia granular efervescente, Glicero fosfato de cal granulado, Kola granulada, Píldoras vegetales, 'purgantes, e c,, e ,  ̂  ̂  ̂ ^
Jarabe de Hemoglobina y Qlicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. de Di t̂al. 
Id. de Gibert. Id. de Jiieerofosfato de cal. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iod? o. ld.de 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id, Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. i
L| FIBIIl ESPlillLI DE H ieB F m i l l !  T r a n i t l l
M ilá n ' 1©@6, G rá n d  F rí:^
más altauesompensala iiü a s iáe §ro y Diplemasie Hoasr y úrandes preiioisn Parí?, Mpoles, loDdres. Bruteíai, Maja, Milán, Iid rié
Armoniums, MagnMóos piimos Aesáo pesetas en adelante, reparaoiomes j
Á PLAZOS Y  ALQUILE R E S.-P R E C ÍO S Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTiZ &
■TIIJI»' lia ll. I» I— MU I.I . ■ - ------------------------------------ ---- - _ ____________  ̂  •'    lllll l̂ l̂ll■lll■il l̂ll■IĤ— .P.J, I
M i m a  ; Í 0r ia .-G d lB O B i
.^BmEEAS MATERIAS
SilPERFOSFATOS do todas graduación^
 ̂Sdfato'dé ;̂ •'t o  EATO''do'S0sa.
SALES >DE euaAoA y
M  ^  coaceî trados .para todos los’ en
1̂  garátitizando su rú|ueza.
. gnenrsal-en M álaga, S a litre  ®
Oeoíísiítí iU Ronda Carfora Espiaol, 63
o  0 0  éD o
Cirujano jD®ntiéta 
Légklmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des eonoeiaiientos en lá clínica 
dental.
construye desde un diente 
Lasta déntaduras completas ¿ 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción demue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de beneficencia y á ios pobres 
le Rpi^innidad les asiste gratis 
‘ ' ’ Sa casa AUimM #
ROE LEGHAUX
L ia  s a n g r ©  © s  l a  v i d a  
El más poderoso de los depurativos 
Z a r z a p a r r i l la  R o ja  y  Y o d u ro  d e P o t a s io
Depósito en todas las Farmacias.
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien- j 
te, á familia que le pague pasaje] 
á la República Argentina, ó Isla i 
de C uba.-R azón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
Messageries Maritimes de Marsella
i línea de vaoores recibe mercancías de todas clases
Esta desde este puerto, á to­
dos \oa*dé su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
AnSralia y Nueva-Zeianda, en combinación con los de 
I t ^ r n M p S A  OE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
reg ttía r^ ^ ^ ^ ^ a g a  cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos
® ® Sfih form es y más detalles í>uedenjiiriglrse
Málaga, P.* P«dro Gómez Cháix, Josefa Ugarte ^ .i .  lentos, 26
Matrimonio fónico- del.
Célebres pildoras para ¡á completa y segura curación de las
Cuentan 40 años de éxito v son el asombre de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á ^  reales caía, y se remiten por correo á todes
*^OTrrespondencla: Carretas, 39. Madrid, Málaga, farmacia de A. Prolongo,
Se vende
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende I 
un piano en precio sumamente ‘ 
módico. Compañía 16.
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
gs traspasa
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de ,
Francisco de Viana Cárdenas
situaoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase d« 
avep
un antiguo establecimiento en 
calle de Granada, con buen lo­
cal y sin existencias. ¡
Darán razón de 12 .á 1 tarde y i 
de 7'á 8 noche en calle S iete Re- ¡ 
vueltas 4, piso 2.“
Sé treudeu
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en él Paseo dé los 
Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
: de los Sres. Martos y Gomp.*
g e  T s u d e
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano Erard 
«n buenas condiciones.
Darán razón Comedias 13, pral.
